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LA CRISIS ECONOMICA 
% 
Si Benaviaiitie no hubiese colcx^ado •esta alleinde él i imr al preseiitai-se a la com- • 1.08 negocios, según parece, ai o tic n en 
Por c reer lo ele interés genera l , r e -
p r o d u c i m o s , con t í t u l os y t o d o , e l s i -
gu iente in te resante a r t í cu lo que p u b l i -
ca nues t ro quer ido colega «La Acc ión» 
en su número l legado hoy , y n i que de -
c i r t iene que hacemos nues t ra la p a t r i ó -
t i ca i n v i t a c i ó n que se f o r m u l a en las l í -
neas finales: 
((El decreto adelamtando la h o r a está 
c u m p l i d o en cas i todas pa r t es . Sólo a l -
gunas co lec t iv idades obreras se h a n ne-
gado a a c a t a r l o , i gno ramos po r qué. 
No han dado una razón sa t i s fac to r i a 
hasta hoy . 
De e s a m o d i í i c a f jó i i se espera un des-
censo en el cctfisumo del c a r b ó n , y po r 
t an to , contener su cares t ía y a p r o x i m a r 
la p roducc i ón a l consumo. Pero hay 
unas c i r cuns tanc ias que se oponen m u y 
poderosamente a la rea l i zac ión de ese 
deseo. Sobre ellas queremos i n v i t a r a 
la re f l ex ión . Una es la e x t r a o r d i n a r i a y 
no i n t e r r u m p i d a a lza en los j o rna les 
de los obreros que t r a b a j a n en las cuen-
cas c a r b o n í f e r a s ; o t r a , l a d i s m i n u c i ó n 
del r end im ien to que da cm la t r a b a j a -
do r . 
E l p romed io de los j o rna les m ineros 
era en 1914 de c inco pesetas. H o y es 
de 14 pesetas, cas i un 300 p o r 100 de 
a u m e n t o . Pero sobre este j o r n a l med io 
se eleva el del pe rsona l m e j o r remune-
r a d o , sobre todo vagoneros y p i cado -
res, de los cuales a lgunos l legan a ga-
n a r 35 pesetas d i a r i a s . 
A nosot ros nos parece b ien que los 
sa la r ios sean a l tos . Pero ¿cómo e x t r a -
ñarse de que esos t i pos de j o rna les re -
pe rcu tan sobre el p rec io del carbón? L a 
m a n o de ob ra ha de p a g a r l a , en de f in i -
t i v a , el consumido r . Si aqué l la sube to -
d a v í a de p rec i o , debemos p repa ra rnos 
a que el c a r b ó n suba , pese a todas las 
tasas hab idas y p o r haber . Porque las 
leyes económicas son inexorab les . 
La desusada e levación del os j o r n a -
les p roduce el o t ro m a l , más sensible 
a ú n : l a d i sm inuc ión del r e n d i m i e n t o . 
Desde que los sa lar ios son t a n a l tos , los 
obreros t r a b a j a n so lamente u n p rome-
d io de ve in t idós j o r n a d a s a l mes . 
E n 1913 cada obrero a r r a n c a b a de 
1.000 a 1.100 k i l og ramos d i a r i o s ; ese 
rend im ien to h a descendido a unos 750 
a*850 k i l o g r a m o s po r j o r n a d a y ope ra -
r i o . Así , g r a n pa r t e del esfuerzo he-
cho p o r las Empresas p a r a acrecentar 
la p roducc ión se m a l o g r a . 
E l n ú m e r o de obreros que pueden 
f u n c i o n a r en u n a exp lo tac ión m i n e r a , 
p o r mucho que se amp l í e , es l i m i t a d o . 
L a d i s m i n u c i ó n del r end im ien to p o r 
obrero es, pues , u n a d i s m i n u c i ó n abso-
l u t a en la p roducc i ón n a c i o n a l de l ca r -
b ó n . E l país entero su f re p o r e l lo , y no 
en menor p r o p o r c i ó n la clase p ro l e t a -
r i a . 
Creemos que quienes en el la i n f l uyen 
deben m e d i t a r sobre estos da tos , por -
que l a ob l i gac ión de cooperar a que l a 
P a t r i a se salve con el menor queb ran -
to pos ib le nos a lcanza a todos. » 
mujei i en su comedia, acaso 'hubiese de-
mostrado imiejor lo que se proponía, pero 
no (hubieae hecho una obra tan, hermosa, 
tan honda, tan verdadera. 
Y esta mujer , puesta .allí, dada fo rma, 
e m Gelia Ortiz, que estuvo admirable de 
natupal idad, de pasión, de ve rdad ; po-
nieindo en sus palabras todo el ardor de 
un corazón noble y fuerte, como debe ser 
el de Vic tor ia , más fuerte cuanto más i n -
tente abat i r le la desgracia; acertada en 
todos los momentos, presentándose corno 
POR TELÉFONO 
• iMADRID, 23.—IEI m in is t ro dimieiona-
r i o de La Guerra, señor La Cierva, creó 
durante su estancia en dicho puesto u n 
Negociado del min is ter io de i a Guerra , 
titulaido Negociado de Just ic ia. 
Son atr ibuciones del mismo las de exa-
m i n a r los actos del Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina , corregir los y hasta 
censurarlos, hasta en aquellas mater ias 
que pertenecen a la exclusiva competen-
c ia del refer ido Consejo. ' 
Por ley, es mis ión del mismo la clasi-
ficación "de los haberes pasivos y el de-
te rm ina r cuando a u n m i l i t a r no le es 
posible usar un i forme. 
Pues bien, este Negociado ha presenta-
do hoy a la firma del min is t ro una rea l 
onden qu« aparece en la «Gaceta», y que 
dice así: 
«Para cortar situaciones depresivas, i n -
compatibles con los prestigios del E jérc i -
to, el Rey f ía tenido a bien resolver que 
para la" func ión de su benefiicio' l a obra los jefes y oficiales separados del E jérc i -
die Benavente, «La comida de las fieras», i to en v i r t u d de condena o providencia gu-
Y comenzó el t r iun fo por esta eleoción,! bernat iva, así como los que suf ran aná-
que asociaba a l nombre de la ar t is ta el loga pena por fal lo de u n T r ibuna l de ho-
SALON PRADERA 
Beneficio de Celia Ortiz. 
Celia Ortiz, lia pr imera actr iz de la com-
pañía que d i r ige Ricardo Puga, escogió 
petencia. pérd'ida; pero, en cambio, el pan está muy 
Es, pues, el mercado americano tan ne- escaso y a m u y al to precio, como igual -
cesario a esa clase de consemas 'como lo mente otros ar t ículos de imprescindible 
es el de Franc ia a nuestros vinos, para y absoluta necesidad, siendo esto un gra-
que la producción alcanoe el debido pre- vísimo conflicto que hace que muchas 
ció remunerator io, que, dando uti l idades personas abandonen el país, 
a i fabr icante, han de rocaeir en beneficio Según nos mani festaron a bordo de ctU 
directo de sus manipuladores y abastece- cho buque, la t ravesía ha sido m u y bue-
dores. | na , y a l hablar de lo publ icado por par-
Pero he aquí, que cuando el negocio te de la prensa referente a un horroroso 
atraviesa La crisis na tu ra l que mot iva la temporal que alcanzó a l buque a la a l tu -
elevación de fletes, vendiéndose menos ra del cabo Saoi Vicente nos fian manifes-
que nunca, pero vendiéndose al fin, sur- tado que no h a sido tanto, y que h a habi -
ge otro nuevo conflicto, que si no se solu- do mucha «ixageraeión en la referencia 
clona hará que no pocas fábr icas se ele- del suceso. 
r ren , dejando en la miser iá a in f in idad Lo ocurr ido, según manifestaciones de 
Verás, lector,.. eon está base quedó admitida 
Estos días grises y meianoólioos, aba- c ión en esta plaza deil citado. 
ten y contrisVan profundamente el ándmo •campeonato, comenzáiKWp ¿ 
de fami l ias que de ellas viven. Es el caso algunos t r ipulantes, se redujo sólo a unos i I'81 cr(>nis.^' gustador de tardes soleadas, de reconstrucción de nuestr 
que los buques de la Compañía Trasat lán- cuantos golpes de mar , que hic ieron pa-
El, (¡OSCIIRSO DE Í'AMPEOMTO «ESERAL ÜE TIRO 
Se celebra este año en SantaDij 
Por iniciativa de una alta personalidad.-Un program 
ordinario.-Acudirán al concurso más de 1.500 i\ 
de toda España.-lmportancia del acontecimiento^0 
Montaña. xo ^r * 
l ica se niegan a admi t i r esa mercancía r a r el barco a la a l t u ra mencionada, cau-
para América d' sde este ines, sin duda sando algunos pequeños desperfectos en 
por el oorwenio habido .con Áletmania para la parte a l ta del buque, a causa de la v io-
que pudiipisen reanudar sus in te rnumpi - , lencia de uno ide los golpes de mar ; pero 
dos v ia jes colocandu a los productores en sin que lo ocurr ido llegase a tener carae-
una situación difir-i lísirna, que fip debe'teres tan gravet-; romo lo que han dicho 
dura r mu olio tiempo. los p eriódi coB. 
Para evitaa- su ru ina, y con ella-Jas que E l barco ha traído a España mimcro-
del negocio viven, los fabricantes de eon-.sís imas sacas y patinetes postales, 
servas dé .pescado de los puertos de San- A I •desembamir, un pasajero se sintió 
tander y su provincia se h a n d i r ig ido a l enfermo, teniendo que ser trasladado a l 
Gobierno en atenta comíunkacdón pidién- hospital éií el ciclo camil la, 
dolé que habi l i te vaj>ores de carga donde ' 
puedan envirar sus productos a Cuba, Mé-
j ico y Estados Unidos. 
Añuncian len él, que se verán obligados 
' a cerrar sus fábricas en el caso de no po-
nerse pronto buques donde puedan em-
barcar las existencias que actualmente 
tienen en sus ahnacenes y lo producido 
en la coste l a de p^yp; 
E i oonfliok) alcanza, no sólo a Santan-
der y su provincia, sino a todos los puer-
tos del l i t o ra l , desde Pasajes a Vigo. 
De esipeiar es que el Gobieirno, aten-
NUEVA D I R E C T I V A 
de sensación d'e luz y de calores. Las pasa tino, enormemente deteriorado 
tr iste y sin encanto y a las veces añora riosos temporales del linvierno 
la beldad del crepúsculo ne eslío o el sem- Ayer mismo se recibió ea 
bhmte resueño de la pr imavera que y a u n a comúnicaoión ofiicial del 
pasaron, creyendo un sueño de, hadas o de ¡la Junta de iMadrid, exceleirH^ 
hechiceros el retorno t r i un fa l de las pr i - ftar general don Agustín Liia! 
mores de la vida act iva, vigorosa y es- d a a l presideinte de Santander 
pléndida que muestwi Santander, l a ciu- bando si r n def ini t iva se eauW b 
dad de las playas ideales y del grandio- Representación en condiciones 
so jwinorainá bíÁHo, en eü transcurso de el susodicho campeonato aeiñerrfti 
su veraneo. i paña, y pidiendo, en easo afirmlíl l 
Y en. cinmio n o el cii-Jo, como hizo ayer, fijación de fechas. 
desenituniíPice sus ateridos mósicuilos l an - ; La respuesta de Santandeii-fUi-
ar royo a cump l i r s u deber. I t i va y quedaron señaladas i l * ' 
V va buscando al ivios el cronista en la comprendidas entre los días 11 J' 
peranza dal poi'veniJS y «ocaba secretos, agosto venidero. 
diendo las justas pretensiones de ' l o s f a - ! T^"^ 
E n jun ta general celebrada reciente-
miento h a quedado consti tuida Ja Junta hoy se 
direct iva dt> Ha Juventud Maur is ta de~Ma 
d i r d , en la siguiente f o rma : 
IPresidente, don .Antonio Goiooechea 
viioepresidentes 
zándose a 
I  ¡ esperai 
e inqu ere t ramas y sorprende proyectos 
para el fu turo , aún en su torpe áooión 
de mandatario del capricho del público 
su gran dueño y señoi»... El programa en piwiparadón « e ^ 
A V . - S U Í K ) u í a nueva para el jec tor , y ? f 5 f Z ^ ^ t ^ l * ^ 
E l programa del 
tísimo concurso. 
d'e Ja Representación del Tiro Nac 
era necesario a aquella vida lujosa y el8=-
gante que había de ser a l f in comida de 
[as lieras. 
E l f r iun fo fué, \nveé, gi-ande y j us to ; 
el público, que desde muchos días antes 
había comiprado las ilocalidades, premió 
a la art ista con calui-osos a.plausos, que 
obl igaron a levantar el telón repetidas ve-
ces. 
E l resto de la compañía, muy b ien ; 
Puga, oomo siempre, admirabde. Y como 
mañana, con la delicada comedia, de 
Croisset, ((El corazón manda», se celebra 
su beneficio, entonces hablaremos de este 
g ran actor, honra de la escena española. 
Santiago de la Escalera. 
E L NEGOCIADO DE J U S T I C I A 
Los miares podráD s i ip ie usar 
el DDid 
bricantes de conservas de pescado, haga 
cuanto le sea posible, hasta conseguir que 
quede restablacida la exportación a Amé-
rica de esos productos. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha regresado de su viaje a Astur ias 
n'uestro buen amigo don Mar ino Fonte-
cha. 
Nombramiento. 
IAI (par en en ta ei pasado lunes de l nqm-
bramiento de nuestro quer ido amigo don 
Eloy Mata Rumayor , pa ra el cargo de re-
xente de la Sección femenina de esta Es-
cuela de Comercio, d i j imos que era d i -
rector de Ui Academia Mata, en lugar de 
ex director. . i L - é ^ - W ^ * 
Queda aclarado el concepto. \ 
LAS ESCUELAS DE PESCA 
Una reunión. 
En la Alcaldía se reunió ayer tarde el 
Comité ejecutivo encargado de la organi-
zación de las Escuelas de Pesca. 
La labor de éste va tan adelantada, que 
parece seguro que en el mes de ju l io pró-
x imo funcionen ya las escuelas de Suan-
ces y Saniander. 
'Como el funcionamiento de estos Cen-
tros requer i rá el aux i l io de las Corpora-
ciones y entidades de la capia! y la pro-
vincia, el alcalde presentará una moción 
a l Munic ip io pidiendo se señale una can-
t idad p a r a este objeto. 
En la reunión se cambiaron impresio-
nes respecto a las fu turas escuelas de 
Santoña, Laredo y San Vicente de la Bar-
quera. 
Banquete al seflor Portilla. 
Anteayer fué obsequiado con u n ban-
tral de Madrid para que lo apruey 
ordene su ipublicaoión eu todal 
utorizándose luego pon mediJ 
don Lu is Paredes v 'Reoyos ; tesorero, ses de sol, a] hospedaje i lustre y dist in- u a í"eaJ del ministerio de la„ 
don Cándido R a r r i c a r t ; conladon, don gnido que llega, año tras año, a este bello f^ll J J . , ^ ^ I ^ A S S ? . Jíífde ^ 
Blas-Vives L lo rca ; bibl iotecario, don -Fe- solar de ila Montaña. 
derico Rebollo Cef r ián ; vocales: don A l -
fredo Serrano Jover, don Enrique Mar ía 
Ar r ibas y Tu ru l l y don Romiingo Tejera 
de Quesada. 
indiv iduos del Ejérci to que hayan det 
Verás, lector... \dirT a l ™ ™ i r s o de campeonato naíioa 
En Santander se celebrará I Laa ^c i l as P8™ cada tirada d* m 
este año un concurso de oam- ^ ^ s ^ o señaladas aún. pe^ 
ueonato general de tiro |no l ia « óbloe P 9 ^ Meáj^L 
Hicimos una reverencia y pasamos a l ! t a r e s Puedan conocer hoy el gran^ 
despacho /partioulan del señor secretario programa confeccionado por nuestm' 
da la Represmtaciói) del T i ro Nacional Presentíicnon para tan iia¡>ortaUtisí 
de Santander, cotnandánté don José Sa- acontecí nu en tu. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el señor Massa. 
^ ^ ^ « ^ « í ' p^sr^- * ********* 
—Están bien informados a l ipareoen— 
ñudo. 
Nos recibió con su exquisita y prover-
el gobernador inter ino, señor Massa. 
Constará, pues, de las siguientes t ] 
das : 
Para el elemento 
Premios y honores que| 
concederán. 
Una t i rada especial, para fusil, cf| 
premios que ^e c i t a n : l ina cojm, 
objetos de ar le y seis diplomas. 
Un canq>e.i>nat.i) provincial, ton 
imemioB, que serán : Una copa, -i.iri 
señoí De Federioo, en lía i m p o ^ l i d a d Sa i ^ t o « S e S l 1 ^ 6 y a ^ jetos de ar te, u n t í tu lo de campeé 
^ despedirse ^ o n a l n i e n t e de sus amis- ^ X ^ a n i n u n do S ñ s S J ^ te diplomas, una medalla de p l T y en ello h a n intervenido circunstancias 
veirdaderanieUte excepcionales. Y digo 
<P^PI¿^: fS<Íe niuestra,s columna^ a l es to - con t i nuó -po rque saben ustedes ¿ e 
S ^ f J a t Í T ^ y a ^ v d l & U n S ^ fa- estos ,con,eursos f e campeonato genera lde 
m i h a , deseándoles i m feliz v ia je y m u - + í r n ^ ^ h r o r , t ^ ^ ^ a « J J , AitZ 
chas felicidadeíi en su nueva residencia. 
R E P E L I E N D O UNA AGRESION 
m i t a a i nqro. 
t i ro se eelehran todos los años en dife-
rentes' provincias españolas. E l pasado 
venano tuvo ilugar en la provincia de Se-
govla, el anter ior en San Sebastián, etc., 
etcétera.., y aunque este año le correspon-
día por turno riguroso oelebranse en o t ra 
de eobre. 
Una t i rada para señoras y señoníj 
con seis preanios, cumpuestos de -e.M 
jetos de arte y seis diplomas. 
Una t i rada espeicial de arma corta, i 
seis objetos de arte y seis diplomas' 
premios. 
Una tinada popular, (para, comerciMt| 
obreros y empleados, eon un premio 
„ gnanüemente interesada una 
POR TELÉFONO a l t ís ima e i lust re personalidad de ía cor-i<Iu,e suman u n tota l de cien . 
B ILBAO, 23.—Al repeler una agresión te, huésped de Santander en los veranos,! 0 t r a t i rada P^r alumnos de la ta 
el ca - " 
tonio 
contr 
buque <(ji-iu-ivioi-t;s)), tsurio *>n ios caigaue- tan transceurtentaJeis, q „ 
ros de la Compañía Franco-Belga, cau- de satisfacer lo bastante los santenderi- ^ se designan seis premios, a 
u n objeto de a r te , el 'importe de matr 
de d icha Escuela m i l i t a r , una mea 
de plata, cinco de cobre, y seis diploraaij 
Para el elemento 
Una t i rada para jefes y oficiad i 
sándole el proyect i l la muerte. , nos y los montañeses todos. 
Parece ser que el t r ipu lan te muer to , Uíjoños Üuegto eij •comanitente S«,ñudo , 
que era un negro l lamado Fernando José que para la consecución de este proyecto 
T ie r ra Leona, de veint icuatro años de se habían cruzado cartas y telegramas en 
edad, y na tu ra l de Jamaica, salió del re- u n pr inc ip io entre la Junta Central de 
ferido buque. Madr id v la Repuesentación de Santan- Ejérc i to y la Armada, .con seis objeiosj 
E l carabinero Antonio l'érez, que pres- der, formándose aquí con dicho objeto ar te como premios y tres diplomas. -
íriiPfP-.Pn M,a,dri^ P! RñtoRi«qtfl maa.vUt» v t aba ^Tviño en el muelle, sospechó que una Comiisión, compuesta por el presiden-1 Una « rada de velocidad, para m 
Z l n Z ü o ^ J Í X ^ 6lnPgr0 lleVaba Y le dió «1 te de la. d l t ima. (fon GaiTriel Mar ía de ' indiv iduos de. t ropa, del Ejército y 
^ , „ ^ i ? ? , , ^ ^ a n o muestro, aon José alto p0nd)o Iba r ra ; por el secretario, .señor Sa- mada, con seis premios en metal 
Con este mot ivo se entabló discusión, ñudo, y por efli'vocal de la misma, señor t ro diplomas, una imedalia de piala y inj 
a la que puso fin el I r ipu lante at izando Salceda, encargada dicha Comisión de de cobre. 
de l a iPort i l la. 
HabJapdlo del festejado, dice nuestro 
quer ido colega «La Acción»: 
(cPortilla, fiel siempre e incondioional 
a lmi rador del señor Maura , después de 
haberle acompañado en. las horas de 
amargura , al ser l lamado al Poder el i n -
signe estadista le acompañó hasta ¡la Pre-
sidencia del Consejo de minist ros, con tes-
T i rada áñ la copa Pombo, i ^ f 
Cuerpos e inst i tutos del Ejército y «« 
dos bofetadas a l carabinero, después de ejecutar los t rabajos y gestiones {Tertinen-
lo cua l parece ser que intentó desanmarle. tes a l logro de lo que se proyectaba. 
E l carabinero t ra tó de repeler la agre- La Representación de Santander, que mada. Esta t i rada se juega por ^ 
són sin apelar a medios extremos; pero había recibido de-!a de Madr id Ha not ic ia de Cuerpo, compuestos cada uno 
ante el propósito manif ieseo de l negro de que en nuestra ciudad tendría efecto oficial y dos ind iv iduos de tropa. ^ 
de desarmarle, forcejeó con él y disparó el concurso general este año, envió a la 
d se disparó el fus i l , cuyo proyect i l alean- corte, por mediación de «a Comisión es-
tándole cuando le instaba para que con , zó a Fernando José causándole la muerte, pecial í ina comunicación, rogando un pla-
«JNO, señor , añora os ue/|o| E1 carabinero Antonio Pérez quedó de-él entrase: 
^?a,L M í ? ^0Tr^áe ' y ™ teSdrérS'ciartéi'drcarlbine^ más glorioso prestigio del teatro español i ñor, no quedarán en adelante pr ivados i voy». Detalle es este que hasta para re-
contemporáneo, representando, después 
de mucho tiempo, una de las más dignas 
hermanas de «Los intereses creados». 
Y el acierto no lo fué sólo por el noan-
del derecho de usar uniforme.» 
'Se dispone asimismo que los que fueran 
residenciados por el fallo de dicho. T r i -
buna l , serán relevados de todo servicio 
•bre de l autor , i d tampoco porque estas hasta que el Rey haya resuelto la validez 
legal de lo acordado. 
L a noticia anter ior ha producido en los 
Centros mi l i ta res de Madr id g ran sensa-
ción, pues da la casual idad de que el co-
ronel Márquez... ( Interviene la censura.) 
C O N F L I C T O EN P U E R T A 
«resurrecciones» de obras que no debieran 
nunca olvidarse, son siempre gloriosas, 
sino poique el admirabile pei^sonaje de 
V ic tor ia se adapta perfectamente a l tem-
peramento art íst ico de Celia Ortiz. 
Viictoria es acaso uno de. los mejores 
'estudios de mujeres de Benavente; puede 
•convivir con las princesas Al ic ia y Cons-
tanza, de «La princesa Bebé» y «La es-
cuela de las princesas» con las protago-
nistas de «La gata de Angora» y de «Ro-
sas de otoño», con la Imper ia , de «La 
noche del sábado», con lia Rosina, de «La 
loca de los sueños», con tantas otras. Y 
no es n i mucho menos que se parezca a No hemos de enumerar aquí punto por 
el las; no fuera posible tampoco, que no punto, por ser de sobra conocidas del pú-
se a jus tar ían entonces a l a real idad, don- blico, las grandes ventajas que las fáb r i -
de no se encuentran nunca dos caracteres cas de conservas de pescado de la prov in-
' adora, y a 
a m i l l a -
lio se p u é expoilai 
t ra ta r de un modo justo y preoiso la per-
sonal idad de Port i l la .» 
Ai! banquete con que el señor Por t i l l a 
fué obsequiado, asist ieron cerca de dos-
cientos comensales, ocupando la mesa pre-
sidencial, con el festejado, el marqués de 
la Fuensanta de Pa lma, el conde de L i m -
pias, el marqués de Haza y los señores 
Hereza, Hornado, García Vinuesa, Loza-
zo d'e ocho días para resolver, en vista de 
las oinounstancias difíciles porque» dicha 
Represenitación montañesa atravesaba y 
y a que por ot ra parte no se aventuraba 
a una negativa rotunda. 
I Dicho plazo fué conoedido po r k i Repre-
1 'ttfr* | — - r ^ ~ * « = ^ 1 f i ' senlm-ión Contra!, y durante este tiempo 
c " y t rabajando la Comisión de aquí incan-
sáblemente, logró el apoyo anonetarto de 
Pimienu* , Tomates a l na-
turm y en pasta TREVUANQ 
ceden dos premios, la copa, dos diplí" 
y dos medallas de' plata y dos de cobj-l p a c i ó n 
y Campeonato de t i ro de ' la sexta r e j • stup 
pa ra clase^ y t ropa pertencientes 1 . 
quier Cuerpo. Se da rán seis regak*. 
• --^s de; 
de 
sistentes en otros tantos objeto & . . 
POR TELEFONO 
Las huelgas. 
BARCELONA, 23.-iDe Manresa comu-
entidiades y pairticuLares, suscribiéndose 
djei-jde el prtncijpiio con 8.000 pesetas de 
subvención e" 
seis diplomas, dos medallas 
cuatro de cobre. 
Tiradas para el eie 
militar y civil. 
Campeonato de España de fusi: } 
peonato de España de amna corta' $ 
E l de fus i l , con 2.200 pesetas BUJ 
míos. E l pr imero, de l.000 peseta*-
y Calvo Sotelo, 
Ail f i na l leyó ol festejado ninas inspi ra-
^ ™ ^ Í L L A S - ^ • A \ interrupc-ión del censor). 
n c c ^ J ^ ^ adh,^1lonef d« Jost a ñ o r e s n a e n el aumento de dos reales diar ios 
Ossono Gallardo, Delgado Barrete y doc-1 (ie iorna,i v 
Se teme que 
, Ayuntamiento, 'con Igua l d'e campeóii de España v inia i i i ^ ; , 
^ ' . . m p S riS? Hel iodoio). Salcedo y nican que los oficiales carpinteros h a n he- suma la Diputación,-con 2.500 pesetas el oro. E l resto del efectivo, distribuí'1 , . 
BeitmejUlo, García Cernada, Harguandey cho saber a l alí.,aide... (comienza a Ínter- marqués de Valdecil la, con 1.000 el G ran catorce premios, catorce diplon*»- * orce premios, ^ t u i u t . . . j - - « 
venir la censura). Casino del Sardinero, con 3.000 pesetas la medallws do plata y siete marnin»8 
Se h a n deda-rado en haioiga... (nueva Junte Central de Madr id , etc., etc., y y a bre. 
tor Santamarina. 
E n el acto reinó la más cordia l alegría, 
recibiendo el señor Por t i l la muchís imas 
felicitaciones. 
iguales, todo lo más, con algunos puntos d a reportan a la clase trabajad 
de contacto, pero siempre diferentes. que no sólo proporcionan trabajo 
la 
Y Victor ia es la mu je r de corazón; po- res de mu je res ' y hombres, en ' l a confec-1 A las dos de la tarde de ayer entraba en 
d ía lá fiera, la sociedad que el la con su ,ción de sus productos, sino que fac i l i tan nuestro puerto el magníf ico t rasa t lán t ico , 
poderío de m u j e r elegante y r ica i n - a la clase pescadora el medio de que siem- español «Alfonso X I I I » , procedente de I han sido 'suspendidos en sus cargos cua-
E n Tarrasa los huelguistas 
E l gobernador c iv i l ha l lamado a su 
despacho a la Junta de obreros fundido-
res de hierro. 
A l preguntar la Policía el domid l io de 
las personas que integran dicha j un ta 
(al Uegar a este momento no podemos ya 
o í r n i una sola palabra de esta not ic ia) . 
Concejales suspendidos. 
(Por supuestas coaociones electorales 
A C E R C A DE UN RUMOR 
NO HAY TAL VENTA 
tentó domar, c lavar ©n ^Ua sus dientes y pre encuentren compradores pa ra su mer- Habana y escalas. | t ro concejales del Ayuntamiento de Mo-
destrozar su vestidos, hasta su piel , has- canda, amén de sur t i r al mercado de u n ' A las dos y tres cuartos atracaba a los llet. 
ta su carne; pero a su corazón no llega al imento sano y nu t r i t i vo que las dases muelles números 1 y 2 de Mal iaño, comen. ' 
nunca. El corazón de la mu je r , cuando es menesterosas consumen en abundancia, zando seguidamente e l desembarco de pa-
oomo debe ser noble y generoso, cuando por su bara tu ra y apetitosa preparación. . sajeros. 
es todo amor t r i u n f a siempre, está por en- Hasta ahora, la v ida de estas fábricas, I 'Contra lo que se había anunciado, e l 
c ima de todo. Los lujos, l a ostentación, instaladas en todo el l i t o ra l , ha sido prós- insigne y eminente poeta español Salva-
las riquezas, los honores, las vanidades pera y product iva, pues además del mer- dor Rueda, que hacía el v ia je en dicho 
humanas, todo eso íes lio que divierte, ño cado nacional, habían conquistado entera- buque, desembarcó ayer en el puer to de . Po r los innegables beneficios que re-
lio que se ama, que el mismo Benavente mente el de las Américas, compit iendo en Gi jón. po r ta a nuestro puerto, y en general a los 
dice por boca de una de las mujeres de calidad y precio con los productos s imi la- Antes de desembarcar, fué obsequiado intereses locales, nos complacemos en 
esta comedia: «De los hombres d iver t i - res idaborados ipor las demás fábricas Salvador Rueda, a bordo del «Alfonso desment i r en absoluto los rumores acogi-
dos no se enamoran las mujeres». Y Vic- oonserveras del mundo. i X I I I » , con un banquete. I dos por algunos periodics, según los cua-
tor ia es una mu je r de corazón; para e l la j S in temor a equivocamos, podemos ase-1 A bordo del t rasat lánt ico español vie-1 les estaba acordada la venta de l a flota 
todo eso es u n ambdiente que l a encanta, gu ra r que el oonsumo de conservas de nen numerosos compatr iotas que estaban de vapores de los señores I b a r r a y Com-
qui ' la distrae, pero no es la fe l ic idad; pescado españolas en América y F i l i p i - establecidos en Cuba, y que regresan de pañía. 
para una mujer , l a fel icidad está en su ñas es superior a l de España, a pesar de aquel la hermosa is la porque la v ida se ha | Los colegas de referencia se h ic ieron 
propio corazón: tr iste da ila que no lo que en él ter r i tor io no tienen los gravá- hecho un tanto d i f í c i l , debido a la esca- eco de u n rumor que, como decimos, care-
coroiprenda así. imanes qu«, neoaMiri amento, han da tenar gea de subsistencia a. ¡ce an absoluto da fundamento. 
GRAN CASIO DEL SARDINERO 
H O Y , M I É R C O L E S ... 
De^ut de la bella y elegante danzarina LAURA DE S A N ' 
TELMO. 
ADRIA RODI, canzonetista. 
C i n e m a t ó g r a f o . l0)> 
«La loca del Monasterio», prólogo, en tres partes, de -La herencia del día _ 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - B E N T I t T A 
* • la FMultad da Medí ti RA da Madrid. 
Consulta de diez a una j de tres a eedi. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
• I I I U « I A «BMERAL 
Partei . — ISniannadadei de 1* majar. — 
Viat «rlmariaa. 
AMOS SlCAMkJHTI . M. 1.a 
José Pala 
MEBI tO- t IRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía g ^ L e i ^ 
íermedadei i ^ la m u j e r . — I n ^ 1 
80« y ama derivado». v $ 
ConsuUa todo» lot dial d» ^ 
día a u a . exaepta I H íaatiroa. ^ 
Joaquín Lombera 





• raiMP1'1"1'^'* ^e arraa c o r t a ; 570 pesr-
(iistrilKiíilíis t-n sois premios. Meda-
fe'de "Í '0 ' l^11^ e-l pr imero, dos medallas 
1 ' v|;,l;i, tres de robre, t í tulo de campeón 
Jte arma corta y cinco diplomas, 
hrai i t iK ida de honor. Premios y rega-
s de la Casa Real española y Aymnta-
\ienm y Diputaoión'de Santander. 
pQtra t i rada, s imulación de caza, con 
opis (ü^mios seis objetos de arte, seis d¡-
Somas. xmíL medal la de plata y cinco d-e 
Tiro de pichón ar t i f ic ia l (platos). Ocho 
«remios, ocho objetos de arte, ocho diplio-
^Rnt dos medal las de p lata y seis de co-
bre 
Otra gran t i rada, copa de la Junta Cen-
n-al, para delegaciones de todas las re-
presentaciones deJ Tino Nacional de E s -
Lfía.. Pr imer prei r mio, copa d'e la Junta 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
[o el Sególo se o p M el proiieiile le 
Ha sido desechada la proposición del señor Gasset sobre be-
neficios extraordinarios de Guerra.-EI señor Prieto califica 
de cobardes a las Juntas de Defensa. 
POR T E L E F O N O 
DIA POLITICO sión de vagones p a r a la exportación de patatas de Barcelona. 
E l señor ROMEO se ocupa de las sub-
tiisu-iicias y dice que nada se ihace para 
| ¡nt ra l y 200 pesetas; segundo, 150 pese-' chado a p r imera hora con el Rey. 
,a,c,; ten'.ero, cien, y cuarto, 50. E l señor M a u r a no acudió, come, 
Se ha dicho esta tarde que e l Gobierno 
puede, dentro de la vigente ley de conta-
b i l i dad , presentar Jos presupuestos des-
pués dfol 1 de mayo, pero no 'tema el se-
ñor Pedregal que se presenten en dic iem-
bre; por grande que sea el interés del se-
ñor Pedregal en examinar los presupues-
tos es mayor el del iGobierno en presentar-
los. 
E l minisU-o de INSTRUCCION P U B L I -
CA dice que cree que este incidente no 
tiene e l interés que se le l i a quer ido dar. 
E l señor CASSET: He quer ido recoger 
la cosecha aintes de p lan ta r el ol ivo. 
Continúa, el m in is t ro de INSTRUCCION 
P U B L I C A y dice que después de las ma-
nifestaciones tan categóricas del m in is -
t ro de Hacienda, no cabe discusión. 
Hay que hacer notar que este Gobierno 
se ha const i tu ido hace un mes y no hay 
que ex t rañar que no haya aún presen-
tado lo» proyerloe. 
Las palabras del señor Gasset no van 
tanto encaminadas a obtener una senten-
cia, como a descomponer e l palacio. (Muy 
bien, m u y bien. Rumores.) 
Se refiere el señor A lba a los siete fir-
mantes de la proposición y dice que no 
1 citado > í 
í 0s.e los nuestro m £ 
anvierno. 
-ibió en ^ , 
t s t í r i e len«5 
'«un Lii,]lu. 11 
,.se 
ato g«ineray| 
itandei- fuí f I 
aladas ¿ % 
,s (lía8 II m i 
am& del i m j 
íurso. ^ 
oración se c« 
[ ^ h Secre 
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L a nota presidencial. 
MlAiDRll), 23.—El presidente^ha despa-j m,ejorar la ' s i tuac ión modieeta de los*em-
pleados. 
de E l m in is t ro de INSTRUCCION P U B L I -
(Ésta ccupa Ja ganó eli pesado año en costumbre, a su iflespacho de la Presiden-! Q/^ contesta que el deseo del Gobierno es 
gantander, donde se fundó, la Repre«en- c ia, por tenei- que asist i r a la misa de favorecer a los empleados. 
iacif>n de Madr id , q iuen tiene que traer- «Réquiem» que, en sufragio de las af inas Anunc ia que próx imamente t rae rá un 
0 . un mes ardes del concurso. Quedará, en de los que cu l t i varon las ¿etras españolas, proyecto mejorando a los empleados, 
pensión dedmitiva de qunen la gane cua- y costeada por la Real Academia de la ,señor GASSET defiende una propo-
tros años seguidos o del que triomíe ma- l^engua, tenia lugar en la ig lesia de las 6ición inc identa l p id iendo que e l Gobier-
vor numero de veces en dicho t iempo, de- religiosas T r in i ta r ias . , no presente u u proyecto de ley i n s p i r a d o ' h a podido menos de recordar las tardes 
bieudo jugm-se precisamente donde se ce- Dice Rosado. • en el de beneficios ext raord inar ios de en que luchaba porque el proyecto fuera 
lebre caiiipeKvimto general de España.) E l m in is t ro de Gobernación, señor Gar- guerra , ya que es i r r i t an te la desigualdad ley, pero debe declarar que el proyecto 
c Varias üradas i l imi tadas, de fus i l y ar- cía Prieto, se hal la enfermo a consecuen- entre los que ganan sumas fabulosas con no es una, panacea. 
^ ja <-orta, s imulación caza, con seis pne- cia de t m fuerte catarro. l a gue r ra y los que pagan las consecuen-1 Yo lo firmo porque fo rma par te de u n JQIOS en objetos de arte, seis diplomas, p o r «ste mot ivo no asist i rá esta tarde a olas. ' p l a n que es necesario real izar, 
una medalla de plata y cljaco de cobre ias sesiones de las Cámaras. | Dice que urge que intervenga e l Go- Cuando se const i tuyó el Gobierno no 




el problema de los transportes por t ie-
r r a y él proyecto sobre beneficios de gue-
rra . 
Yo creo que se cumplen los compromi-
sos, me jor que buscando los aplausos de 
los par t idar ios, sacrif icando la popu la r i -
dad. | 
Yo he venido a este banco a hacerme 
digno de los compañeros y a hacerme d ig-
no de m i pa t r ia . 
Esa decisión me sirv ió pa ra aceptar la 
cartera en la noche memorable del 21 de I 
marzo. (Muy bien, muy bien.) 
E l señor A Z Z A T I dice, en nqmbre de 
los republicanos, que está Identif icado con 
el cr i ter io del señor Gasset. 
E l señor A L C A L A ZAMORA dice que el I 
Gobierno es á rb i t ro para señalar la opor - ' 
tun idad de presentar sus proyectos. 
La proposición inc identa l del señor Gas-
set es desechada y se entra en el 
Orden del día. 
Cont inúa la discusión del Mensaje de la 
Corona. 
E l señor PRIETO habla en nombre de 
la m inor ía social ista, po r encontrarse en-
fermo el señor Iglesias. 
Comienza diciendo que es admirable la 
vaciedadi del Mensaje. 
^ ' ^ . S ^ p i t ^ r n S l E Z a ? a ; l I n a t i ' 0 6 T o l e d o . - E n Puebla de Monta lbán ci€nte pa ra atender a la fa l ta de_trabajo 
tnios, consistentes e« ^ ha restablecido plenamente la t r anqu i - ! y a la ^ 
l idad. I De todos los lados de la Cámara sal-
¡j n T r ^ n n í / í f Í J ^ ^ ' Co^Pufs- . ^ O v i e d o . - E n la m i n a «Orventosa>, se d rán palabras alentadoras en este sen-
fe , ^ V / l i . ^ ^ l 1 0 ! t i r a ' d ^ han declarado en huelga los obreros, i t ido. 
El an ter io r Gobierno puso en labios de 
i Majestad este deseo. ¿Puede desenten-
erse el Gobierno de una declaración tan 
juguetes y tres diplomas. 
para equipos de explorac 
tos de una patnulla cada u 
S s U f i ^ f f S n.... ri« Añad ió m - M a j ^ había ü*1S**i*>.' Su j st  st  seo .>uede s t -
, r, i f . ^ S. t ! ^ S S ? procedente de San Sebastián, a las siete j -
L a importancia de este cam-
peonato general ein Santander. 
De la estación marchó ei Rey directa-jlS(yñaj and o las deficiencias de la escala y 
censurando la retro actividad? 
Recuerda que cuanido se discut ió el pro-E l diario oficial 
La «Gaceta» publ ica hoy, entre otras 
| ;C„mo h a ^ t o : " ^ " r r o í r a ^ ^ í : ^ t a n t o s , las s i g u i ó t e , diapo-
if." , v,„ „„i„K_„Jrr̂ „/„ , medio de concursu, entre directores de tiro que ha celebrarse este verano ami í . , 
l magnr.co y atrayente. wiU1' p r imera clase del Cuerpo de Prisiones, 
r H u e l a pues, el que ahora p r e t e n d a m o s ^ ^ d€ Pr imera 
ñcsolros hacer resaltar l a g ran ^ p w - r ^ a e ^ orofesore. de 
tancia que para nuestra población h a de L:K,VS t R AÍ? H , profesores üe 
tenor tal concurso. jPlbuJ0cX ?el las A r t e « l o e d i v e r s o s Cen-
A nuestm ciudad han de acudi r más de fe? o ñ c ^ s ' Para asist i r a l Congreso de 
mil quinientos t iradores, entre paisanos K ^ ? ' ^ ' ff6 í 1 ! 6 cleb:rarse en Ma-
v militares, de i.odas las regiones de la i " d ^ dí^s }4 a¡ ¿% A 
península, beneficiendo en al to grado conl A p r e n d o las ta r i fas de m á x i m a per-
ello nuestros intereses y la categoría de fePC10" ^ ,09 y«Pores correos in te rmsu-
ittestra. población de, vernno, ^ ú s t o c r á - ,are4s d? C * n ^ 8 ' ^ han de reglT dl1-tica y hermosa. 
Ello const i tu i rá además el fomento de 
los tiradores de toda España y el enciwn-
bramiento a que es acredor nuestro polí-
gono de t i ro nacional . 
{ Así Jo entienden todos y m u y part ícu-
la rnu-nte esa personalidad eleivadísima, a 
la que 'Hii un pr inc ip io hemos hecho refe-
r ncla, y a cuyo alto personaje debe nues-
tra ciudad un profundo y nuevo m i ra -
miento por el intenso amor que siempre 
ha demostrado hac ia Cantabria. 
I^Y ahora, lector, consiente y d is imula 
que este cronista, humi lde por demás, 
haga público el neiaornocimiento de ulna, 
lleuda de intensa g ra t i tud a l secu ta r lo de 
ta Representación del T!r,) Nacional de 
Santander, comandante don José Sañudo, 
que, afectuosísimo y paciente, soportó 




Así |K>demos cal i f icar Ja proyección de 
la hermosa película «La h i ja de los dio-
ses», que se anuncia para mañana, jue-
| Í S , en 1« Sala Narbón. 
f La prensa de M a d r i d hizo grandes elo-
gios de esta película cuando fué proyec-
tada en la corte. Jo que explica la expec-
iación que su anuncio h a ¡producido, fa l -
tando ya pocas horas para que el pi ib l i -
ÍH) pueda isaborear las delicias de esta fa-
mosa producción. 
La demanda de localidades es bastante 
gwinde, 10 que nos permite asegurar que 
iltauana será la Sala eJ punto de reunión 
f e la huena sociedad 'santanderina. ' 
Futboleríae. 
.Loa rnentideros futbolísticos están estos 
'Has rebosantes de aficionados que discu-
ten y fantasean a sus anchas. Todo son 
^posiciones, cábalas y apuestas. Y en to. 
fras partes la incógni ta del próx imo 
rante el año 1918.
Los beneficios extraordinarios. 
•Se sabe que en l a conferencia que <x-
lebraron ayer los señores V i l lanueva, 
García Pr ieto, Bure l l y Gasset, se acordó 
que este ú l t imo apoye, en l a sesión de 
hoy, una proposición inc ide i í ta l , en la 
que se pedirá a i Gobierno qiíe presente 
cuanto antes u n proyecto de ley sobre los 
beneficios extraordinar ios. 
Contra las izquierdas. 
L a prensa de la derecha comenta des-
favorablemente las estr idencia* del d i p u -
tado don Marcel ino Domingo ím el d iscur-
so que ayer tarde pronunció en el Con-
greso. 
Prevé lo que •será la discusión tic ios su-
cesos de agosto. 
Los amnistiados—'dice «A B C»—agrá-
v ia ron a l Ejérci to y a los Tr ibunales. 
L o s que hayan concedido e l perdón— 
añade el c i tado per iód ico—tendrán que 
contradecir su voto a l jus t i f i car las repre-
siones y recr im inar a los perdonado®. 
Y todo el lo—termina dic iendo—por u n a 
minor ía que no sabe o no quiere v i v i r 
dentro de un régimen l ibera l como el pre-
sente. 
Visitas al señor Dato. 
Hoy han visi tado al m in is t ro de Estado, 
en isu despacho oficial, el cardenal p r i m a -
do de Toledo y el comisar io general de 
Abastos. 
También estuvo conefrerwúando con el 
señor Dalo el secretario del ex Sul tán 
Muley Haff id. 
Hoy será votado el Mensaje. 
Se cree que a ú l t i m a h o r a , en l a se-
sión de hoy, podrá ser votado e l {Mensaje 
de la O r ó n a, después de h a b l a r para a l u -
siones los señores Prieto, B i lbao, Sentinte 
y Argente y haga el resumen! del deba te el 
presidente del Consejo de min is t ros . 
Noticias oficiales. 
E n el min is ter io de Gobernación se ha 
faci l i tado a los periodistas cop ia de los s i -
guientes telegramas oficialea: 
De Patencia.—Ha regresado a Val ladd' 
l id el iregimiento de Isabel I I , que ha per* 
manecido tres días real izando viajes de 
práct icas. 
Se le dispensó u n a car iñosa despedida. 
De Lina^ee.—Se ha solucionado La huel -
yecto todos los part idos estaban confor-
mes con su necesidad. 
E l min is t ro de H A C I E N D A dice que la 
proposición del señor Gasset no tiene o t ra 
idee, que la de me jo ra r a las clases mo-
destas. 
El Gobierno tiene conciencia de su res-
ponsabi l idad. 
No ha presentado el proyecto porque su 
estudio debe ser detenido. 
Los min is t ros se ocupan en p reparar 
reformas que vigor icen los ingresos, pa-
ra que, una vez hecha la paz, España 
pueda v i v i r con desahogo. 
Habla de la re forma t r i bu ta r i a que se 
prepara, inspirada en la rect i tud y en la 
j ust icia. 
Téngase en cuenta—añade—que es pre-
ciso que colabore la Cámara, pues ocurre 
E l P R E S I D E N T E le l l ama la atención 
sobre la pa labra. 
E l señor PR IETO: No he t ra tado de 
molestar a los que redactaron el Mensaje, 
nes. 
Esta colaboración pa t r ió t i ca de los d i -
putados es indispensable, pues y a se verá 
cómo el Gobierno no ee detiene ante n in -
gún interés n i pacta con determinadas 
E l señor GASSET rectif ica. 
Requiere a l Gobierno p a r a que haga la 
declaración de si piensa presentar o no 
a las Cortes el proyecto de beneficios ex-
t raord inarios de guer ra . 
E l min is t ro de HACIENDA: Siendo con-
que la mayor ía de los d iputados vascos todo lo cont rar io ; seguramente que tuvie-
cercenan los ingresos con sus proposicio- ron que ramif icarse pana lograr tanta va-
ciedad en la redacción. 
E l P R E S I D E N T E : Mejor será re t i r a r la 
palabra. 
E l señor PR IETO: B ien ; no t ra to de ha-
cer una antología par lamenta r ia . 
Deseo que el Gobierno declare s i van a 
suspendeise las sesiones, porque es me-
nester saberlo, para que los i90cialista<s 
acuerden cuándo h a n ee t r a ta r de los su-
cesos de agosio. 
E l Mensaje no habla p a r a nada de los 
asuntos de carácter social n i de los rela-
tados los días que llevamos en el Gobier- clonados con los obreros. 
no nos hemos dedicado a v igor izar los i n -
gresos, y no puede exigírsenos una decla-
ración. 
Este proyecto de beneficios no podrá 
preseniLarse s in una unan im idad absoluta 
de cr i ter io en el Gobierno. 
Aquí t raen todos abandonado el doct r i -
na nsmo para acometer las medidas que 
exigen las necesidades del país. 
E l señor GASSET: Yo no conmino, me 
l i m i t o a requer ir . 
Recuerda que cuando se discut ió el 
Estación a la car ta que la d i r ig ió la Fe-




Todavía no hay ataaide. 
El presidente del Consejo, dospués de ^stupeuda si se tuv iera la segundad la se¿ón d Congres0) conferenció con el c r i ter io y aplaza I 
- a «Real» no venga; que si el auto- du(lue de Almodóvar del Río, ocupándoso , -^ "e f ic ios ex t rord i 
m rojo va y viene; que... y asi po r el . * AI^WÍP. dft Majdl.ilri_ ^ i razón. 
E l Gobierno—dice—aplaza el problema 
nacional ista por fa l ta de unan imidad de 
también el proyecto de ^ mmist ros. ) 
De l a ley de J urisdicciones, a r rancada 
a l Par lamento por u n Gobierno l iberal , 
a r ranca la curva de las vejaciones que fia 
sufr ido el Poder c i v i l . 
l^as negruras de la noefie del 21 de mar -
zo nacieron durante la actuación del an-
ter ior Gobierno. 
E l sacri t ic io del Gobierno es hipotét ico; 
podr ían haberse sacrif icado ios min is t ros 
aj trente de sus minor ías apoyando a un 
Gobierno homogéneo y no repaniéndose 
el botín. (Granues rumores.) 
¿Tampoco es esto par lamentar io?—pre-
gunta. 
Vemos en Gobierno a l conde de Roma-
nones, un hombre que vuela tanto en las 
garras del señor Maura. . . (Risas de am-
Se ocupa de l a s i tuac ión m i l i t a r en Ma-
rruecos, cal i f icándola de vergonzosa. -
A f i rma que hay mi les de hombres saca-
dos de filas p a r a servicios domésticos; en 
Marruecos vamos al desprestigio de la 
raza; tenemos que i rnos antes de que nos 
echen; la rea l idad nos dice que hemos f ra-
casado. 
No existe en España n i n g ú n derecho de 
los consagrados en la Consti tución. 
E l señor Dato proh ib ió los mí t ines pa-
ra t ra ta r de l a guerra . 
E l m in is t ro de ESTADO: Esa fué una 
medida saludable que ap laud ió todo el 
país. 
E l señor PR IETO: Ayer se ha hablado 
aquí de discip l ina y yo p ido que se i n -
serte en el «Diario üe ias Sesiones» el 
manif iesto que los anil i tares d i r ig ieron a l 
país en j un io ú l t imo. 
Ese documento señala e l grado de dis-
c ip l i na del Ejérc i to. 
Lee a cont inuación las declaraciones 
que hizo el general P r imo de T^Tvera cuan-
do abandonó la car tera de Guerra, con 
las que t ra ta de demostrar l a ind isp l ina 
del Ejéircito. 
Cont inúa el señor Pr ie to extendiéndo-
se en consideraciones sobre este extre-
mo f dice que hoy son posibles dos d ic ta-
duras, una de ellas pa ra la real ización de 
obras públ icas. 
Después de a lgunas otras consideracio-
nes, dice: Jamás usaré de tópicos revolu-
cionar iós pa ra provocar u n a revolución 
de mo t ín , que es siempre nefasta; y te rmi -
na dic iendo; Ese ambiente extranjero de-
be t raer a España impulsos de grande-
zas. 
E l conde de SAN L U I S pronunc ia bre-
ves palabras, en nombre de l a Comisión. 
Protesta del concepto de cobardes que 
el señor Prieto ha apl icado a las Juntas 
de defensa. 
E l señor PR IETO dice que safe palabras 
han quedado ya explicadas. 
El señor SEÑANTE interv iene pa ra 
alusiones y. cal i f ica de vergonzosa la c r i -
sis que a r r o j ó del Poder a l señor Dato. 
También calif ica de vergonzosa la con-
cesión de la amnist ía . 
Se suspende el debate y a las ocho y 
veinte se levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
E l eeñor Giroizard abre la sesión a las 
cuatro menos diez. 
Regular concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
E n el banco azul los min is t ros de Gra-
cia y Just ic ia, M a r i n a y Guerra. 
Se aprueba el acta de l a sesión anter ior. 
Ruegos y preguntas. 
El vizconde de V A L DE ERRO se la-
menta de l a cont inuada ausencia en el 
banco azul del m in is t ro de Fomento. 
Dice que después dé no pocos trabajos 
se h a conseguido que llegue a l puerto de 
Pasajes un barco con cargamento de fos-
fatos; pero resulta que no hay medios de 
transporte, po r lo que está paral izada l a 
fabricación de superfosfatos. 
E l min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta. 
Just i f ica la ausencia del de Fomento, 
que obedece a impor tantes ocupaciones 
de su cargo y promete t ras ladar le las ma-
nifestaciones del vizconde de Val de Er ro . 
EJ señor P I N I E S se ocupa de las va-
cantes de diputados provinciales en la 
provincia de Huesca. 
Dice que n i se han sacado a elección n i 
hay anuncio de que así vaya a hacerse. • 
Orden del día. 
Cont inúa la discusión del proyecto de 
amnistía-
se discute el ar t ícu lo pr imero. 
El señor M A T A I X defiende una enmien-
da a l pá r ra fo segundo del ar t ículo p r i -
mero. 
Dice que es poco ampl ia Ja amnis t ía en 
este extremo. 
Recuerda otras amnist ías dadas en t iem 
pos de Fernando V I I , Narváez y Cánovas 
del Castil lo. 
Elogia ej que hayan sido incluidos los 
deli tos íje lesa majestad. 
Defiende ot ra enmienda al ar t ícu lo 
qu in to y pide que se inc luya a los deser-
tores de A f r i ca . 
En nombre de la Comisión, Je contesta 
el señor CHAPAPRIETA. 
Rectif ican ambos oradores. 
El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA d i -
ce que no esperaba que fuera objeto de 
tan ampl ia discusión en el Senado e] pro-
yecto de amnist ía. 
Dice que no es él sólo el que ha redac-
tado el proyecto, pues en la redacción ha 
intervenido todo el Gobierno. 
Después de la intervención del señor 
BUENDIA , que defiende algunas enmien-
das, se aprueba el airt iculado, y quedan-
do pendiente el proyecto de votaedón defi-
n i t i va , se levanta ¡a sesión a las seis y 
quince. 
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I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
tMurtal1 M »l Sardintro: MI RAMA F 
HABTTACinNKP 
tsrvMi» A la «arta y pai «uMarta*. 
LA P O B R E B E L G I C A 
de la Alcaldía de Madir id. 
----.lo podríamos l lenar otro .par de «uar- , 
S m & » l l e 8 «*. andándose en que a lgunas miarías 
Nosotros a y f i r m L e ^ que " ^ ^ r i S ^ 
m o n e m dioho: que el «Athlet io. s ^ r e | ^ ^ S ^ S ^ ^ t a n ^ i a -
S en ^ ¿o™ ¿el proyecto de re fo rma del regla-
v. ,r\í)m to (ie l a . t a w ^ ' hora fijada pa- informándose en sentido n e A t i -
ex t rord inar ios por la nusma 
lENDA dice que 
E l conde de Romanones es u n polít ico 
de excelente golpe de vista pa ra abarcar 
los problemas nacionales y de fiondo es-E l duque de Af inodóvar rechazó el car- El n i in is t ro 
k fundándose en eme alevinas i n o r í a s ' cuando el Gobierno conozca e l proyecto 1 Pirit.u l iberal , pero falto de audacia para 
11 i.mn«h+ ~^~V~¿ 'A*A \V mentó, infor ándose en sentido negati-
lugar „ c o r j b l d a eSpera % au in - ^ ^ ^ ^ O <rue los - M o t é ^ 
Informados por el T r i b u n a l Supremo n o 
vuelvan a la Cámara. 
r ja c nsabid  s r  de q in 
nnnutas, se jugará- un g ran part ido 
«pistóse. Ya diremos en su día quién 
sera el competidor del «Athletic». Tiene 







t'H IhiPlva ha vencido a l Club local el 
"-^•'iiirid,., por dos a cero. Puede asegu-
y^-- que uno de los finalistas del cam-
-no de España será el equipo corte-
. Pepe Montaña 
LAS CORTES 
le d iscu t i rá , y hasta que no se consiga un 
acuerdo unánime no será presentado a 
Jas Cortes. • 
No puede conceder el Gobierno más n i 
i i ' a l terreno de t ransacción que propone 
el señor Gasset. 
•Nada de proyectos sin unan imidad de 
cr i ter io. 
E l señolr PEDREGAL mani f iesta que 
el min is t ro de Hacienda soslaya l a cues-
t ión. 
l levar a la práct ica sds proyectos. (Rumo-
res y grandes risas.) 
De Besada diré que es una solemnidad 
clásica. 
A f i í está l a representación de los ins t i -
tutos armados. Paso por a l to la figura del 
n i in is t ro de Mar i na , que sólo me recuer-
da su intervención en la ejecución de a l -
gunos de los sublevados en e l «Numan-
cia». 
E l m in is t ro de la Guer ra veía ayetr el 
El Gobierno declaró que no contestaría generalato desacatado y escarnecido por 
a pregunta-s que no estuvieran relaciona- ¡ l a of ic ial idad, porque no puede negarse 
¡das con los cuat ro puntos de su p rog rama ¡ que han gobernado las Juntas de defen-
EN E L C O N G R E S O ' y el proyecto de beneficios de gue r ra tiene 
M A D R I D , 23.—A las tres y cuaren ta de relación con los presupuestos. 




23.—En Jos almacenes de «gran 
del íer rocar i l ha. hecho explo-
>'na caja de treinta ki los de peso, 
„ • " entenado estaba declarado como 
' P ' dp pasiega. 
i •'i '" ' ja había sido enviada desde San-
t iwx'L \ !1,n.t?1 Francisco Bus t i l l o ^y , se-
La tarde se abre la sesión, ba jo la presi-
dencia del señor Villanueíva. 
En el banco azul los min is t ros, de Ha-
cienda e Inst rucc ión púb l ica . 
En los escaños hay hasta 12 d iputados, 
a pesar de lo cual se aprueba el acta de 
la sesión anter ior . 
Ruegos y pregunta. 
Parece deducirse de las pa labras del 
m in i s t ro de Hacienda que si no se consi-
gue unan im idad entre los minist ros, en 
l o que se refiere a ios presupuestos, éstos 
serán borrados del p rograma. 
También se ha d icho esta tarde que el 
Gobierno presentará los presupuestos no 
•antes del 1 de mayo, sino cuando lo es-
ha visto, después ere la explosión. 
. fulminantes, 
ifto i • 'gravemenite her ido ien el pe-
OÍII'I" " id iv iduo l lamado José V ida l , 
tísta] 0.n. I1601103 añ'W*>s diez y -siete 
E l señor UNA recuerda u n a pet ic ión time oportuno, 
que hizo en anteriores sesionee, relacio-1 Yo no voy a d iscut i r ahora s i h a des-
nada con las excavaciones en u n monu- ¡ aparecido o no la obl igación de presentar 
mentó romano de Uerena. ' ios presupuestos p a r a el 1 de mayo; pero 
Pide que se act iven d ichas excavado- tenemog la necesidad de una garan t ía de 
nes. 1 que dispondremos del t iempo necesario 
El min is t ro de INSTRUCCION P U B L I - p a r a examinar los presupuestos, porque 
CA promete atender el ruego. | podr ía darse el caso de que fueran pre-
E l señor G A L L I N I E se ocupa de las sentados el 28 de dic iembre, 
consecuencias del bloqueo y de -la» d i f l - . E l presidente del Consejo hace signos 
cultadee con que tropiezan los buques es- de asombro, 
pañoles p a r a hacer viajes a Amér ica , con Cont inúa el sefiér Pedregal diciendo que 
sus correspondientes escalas. • todo puede deducirse de las pa labras del 
Dice que él Comité HispanoamérScano señor Besada, 
ha pedido la rect i f icación de la zona de E l min is t ro de HACIENDA: ¡Pero es que 
SJk'es dp la estación " bloqueo y ruega a l m in is t ro de Estado que r ej Gobierno va a contestar cuándo y en 
T t * * * * ™ * * * ^ ^ ' formule la misma pet ic ión. qué condiciones ha de presentar los pro-
{ m t ¡ El marqués de VAiLDECABRA pide ga- yectos que prepara.? 
% i r\ *r T i * T 7 r > / ~ T 7 o T A w » 1 ^ P*"1 8U distrito. 
' £ . " M h K C K k i A | E l señor V E N T O S A le curntesta. que se-
rá atendida la petición. lAH PRANOIMO, N U M I R O t7. E l sefior B A R T R I N A solicita. 1^ conce- ; dad de cr i ter io. 
B i e n ; m u y bien (en difieirentes lados de 
l a Cámara.) 
Log (presupuestos »e d a n pon unanf in l -
B&, y a l gobernar lo han hecho con ale-
vosa cobardía, parapetándose detrás de 
hombres civ i les que fian tenido que so-
por ta r humi l lantes presiones. 
'Pero no h a n gobernado con su fuerza 
mora l , sino con la aprobación de los of i-
ciales del e jérc i to; l a of ic ial idad no fió en 
su fuerza. 
E l señor L a Cierva quiso escalar el 
puesto de d ictador sobre fuerzas que no 
eran las de sus condiciones. 
S i queréis da r la impresión de que go-
bernáis l ibremente, debéis declarar que 
las Juntas de oficiales h a n desaparecido 
totalmente. 
De lo contrairio sospecharemos que se-
guís mediatizados. 
E l presidente del Consejo d i j o que esa 
s i tuac ión era un tumor, y nosotros nece-
sitamos saber s i ha sido sajado. 
No es l íci to disolver las Juntas de sar-
gentos en tanto sigue la sedición en los 
altos cargos. 
E l señor SUAREZ I N G L A N (don Pío): 
Eso es inexacto. Pido la pa labra . 
E l señor PRIETO: Pa ra algunos Cándi-
dos se quiso dao* l a sensación de que pre-
dominaba el Poder c i v i l , porque el señor 
La Cierva estaba en e l manisterlo de la 
Guerra; pero ea lo cierto que la of ic ia l i -
d a d ponía vetos a los generales p a f a ocu-
parle. 
F i i f f l m i i t e i n i t a ! 
De la i m eoropea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oflcdal íac i l i -
tad'o a las tres dé la tarde, dice lo si-
guiente : 
(cAociones de a i t i l l e r ía bastante violen-
tas sn el f rente del Somme y Este de 
Reims. ' 
Golpes de mano enemigos en Las ign i y 
Noyon no tuv ieron éxito. 
Noche de calma en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
«Como consecuencia de una oi>eración¡: 
locg-1 l levada a cabo por nosotros anoche 1 
a l Norte de A lber t mejoramos nuestra» 
posiciones, cogiendo 60 prisoneros. 
También cogimos var ios pr is ioneros en 
los sectores de Robeck y Wyfchaete. 
E n la vecindad de Fampoux, una de 
nuestras pa t ru l las entró en las t r incheras 
enemigas, l legando hasta las líneas de re-1 
sistémela. 
Act iv idad de ar t i l le r ía a l Este de Albert , ¡ 
muy par t icu larmente en el frente de 
Dnieppe hasta el Este de Ipres. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dadt oor el 
Gran Cuartel general alemán, o<oe lo 
siguiente: 
«Frente occ dental.—Actividad de am-
bos combatientes y acciones locales de ar-
t i l ler ía. 
La infanteíría ha desarrol lado g ran acti-
v idad entre Lens y Albert . 
E l eneijiigo fué rechazado e intentos de 
penetrar en nuestras avanzadas en diver-
sos puntos de nuestras líneas. 
. E l lenemógo intentó var ias veces en va-
no recuperar las posiciones que perdie-
ron el día 21, en.el bosque de Avel ln. 
Alcanzamos en ambos lados de la carre-
tera de Bet incourt aJ Avre al fer rocarr i l 
a l Norte de Albert. 
Causamos a l enemigo grande» pérdidas, 
cogiéndole prisioneros. 
En los demás sectores de l frente, nada 
que señalar. 
Aviación.—Durante los dos ú l t imos días 
nuestros aviones han derr ibado en lucha 
aérea 30 aparatos enemigos. 
E l teniente av iador Gustz derr ibó el 32 
aparato enemigo y el teniente Minkof f el 
número 25. 
Frente macedónico.—En los lagos Ochi-
d ra y Presta, y a l Noroeste de Monast i r , 
lucha, de a r t i l l e r ía bastante v iva. 
Destacamentos alemanes, a l Oeste de 
Makowo, pent raron en las posiciones 
francesas. 
A l Sur del lago Doi ran los búlgaros re-
chazaron a los ingleses, cogiendo pr is io-
neros a a lgunos ingleses. 
Nada que señalar en los demás teatros 
de la guerra.» 
La concentración enemiga observada en 
Vi l lers cerca de Serres, fué combatida 
por nuestra ar t i l ler ía.» 
Aeroplanos alemanes sobre Inglaterra. 
LONDRES.-^Var ios aparatos alemanes 
han hecho incursiones en nuestro terr i to-
r io. " 
Algunos de nuestros aparatos salieron 
al encuentro. 
Los aparatos alemanes eran 20. 
Comienzan a regresar nuestros aviones. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—E l comunicado oficial facilita/ 
do a las once de la nophe, dice lo td* 
ttuifeute: 
«Gran actividad de ar t i l le r ía al Oeste 
de Noyon. 
No ha habido aociones de iníanteríe.» 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficia! faci l i tado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
« A l Este, de Roveck ataques con éxito 
para nosotros, mejorando nuestras lí-
neas. 
Cogimos 120 prisioneros y ametral lo-
doras.» 
D I A M O Q D E T O D A S L A S 
I A 1N 1»/ O M E J O R E S MARCAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
t O t MAS P E R F E C T O S Y A R T i S T I t O t 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D ISCOS 
I . Vellido. Amós de Escalante,^Santander. 6 
TOR TELÉFONO 
M A D R I D , 23. 
Lo que dice el Almirantazgo. 
LONDRES.—Un comunicado del A lm i -
nantiazgo, dice que esta mañana tuvo l u -
.gar una áncursión nava l inglesa a( ilos 
puestos de Ostende y Zeebruge. 
Las fuerzas inglesas regresaron indem-
nes y las not icias que se' t ienen de la i n -
curs ión acusan que se t ra ta de u n éxito 
beneficioso ,para Ing la ter ra . 
L levaron a cabo la operación alguinos 
barcos viejos y cinco cargados de cemen-
to para que sirviasen de obstáculo u n a 
vez hundidos en luga r adecuado. 
Referencia de mister Gedde. 
LONDRES.—En la Cámara de los Co-
munes 'ha declarado mister Godde que en 
la operación nava l lleivajda a efecto en 
Zeebruge y Ostende cooperaron eficaz-
mente ias fuerzas francesas. 
D i r ig ió |la operación el (vicealmirainte 
Kelíe y tomaron parte en ella seis ant i -
guos cruceros y otros barcos pequeños, 
además de cinco navios cargados de ce-
mento, que debían ser hundidos a la en-
t rada de los puertos de Zeebruge y Os-
t-jnde. 
Las compañías de desembarco quisie-
r o n dasembaroar y destruir Ja punta del 
muelle de Zeebruge. 
E l p lan era bombardear esta población, 
en tanto que los buques de cemento esta-
l lasen. 
E l obstruir con éstos da boca del puer-
to, ae consiguió completamente. 
U n crucero alemáj i fué torpedeado por 
i m guardacostas. 
Los cañones de desembarco mantuvie-
ron m el muel le las posiciones durante 
una hora larga. 
Las pérdidas personales son ins ign i f i -
cantes, resultando inidemnes los buques 
«Vindiecte», «Iris» y «Taffodd». 
Perdimos un destróyer y dos barcazas 
a causa de los disparos hechor desde el 
muelle. 
N otícias vanas. 
POR TELÉFONO 
Pujol no dirige «La Nación». 
M A D R I D , 2 3 . - J u a n Pu jo l , d i rector del 
periódico «La Nación», ha d i r ig ido una 
car ta a los directores de los periódicos 
madr i leños, en La que mani f iesta que y a 
no pertenece a ia Redacción de dicho d ia-
rio. 
E n la Junta de La Sociedad anón ima 
edi tor ia l «La Nación», fué pr ivado de la 
dirección de dicho periódico y añade que 
no le ha sido satisfecha la indemniza-
c ión a que t iene derecho por escr i tura 
públ ica firmada a l poeesionarse de la d i -
rección. 
Termina diciendo que no responde de 
lo que en «La Nación» pueda decirse des-
de el día 2 de l actual , en que abandonó 
su puesto. 
El vicealmirante Manterola, fallecido. 
•CADÍZ. 23.—Ha fallecido el v icealmi-
rante don Buenaventura Manterola. 
iSu muerte ha sido m u y sentida. 
A las cinco de l a tarde se ha verif icado 
el ent ierro, conetátuyendo una importante 
manifestación de duelo. 
Lo que hace falta. 
MADRID , 23.—Un nut r ido grupo de in -
duistriales y cult ivadores de Las Palmas 
estudian la instalación, en la Gran Ca-
nar ia , de i m a vasta fábrica ote pasta pa ra 
papel, a base de los troncos de plátanos, 
de los que, seigún cálculos hechos, pue-
den obtenerse cada, año en dicha is la y en 
Tenerife medio mi l lón , que rend i r ían 
unas 15 toneladias diar ias de pasta. 
E l capi ta l ofrecido hasta Ja fecha por 
los iniciadores del negocio y otros elemen-
tos se est ima y a suficiente para empren-
derlo, creyéndose que m u y en breve que-
dará consti tuida la Sociedad. 
wwvwwwvw-v w w v w w wvw w w v w w w v w w w w 
LAS SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z 
t rasladan su Gran Pensionado-Colegio a 
la calle de Marcel ino S. de Sautuola (an-
tes Mar t i l lo ) , número 5. Edif ic io de nue-
va construcción, ascensor, calefacción, 
cuartos de baño, etc., etc. 
Se ampl ía una pensión de verano para 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lo, res y juegos 
OeULISTA 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJista en lenfenmedades de les ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consueta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 3.* 
Gratis en el Hoapáibal los lunes y ñw* 
nos, de 11 a 1. 
p 
ó i x x ó 1 a o h ^ 
S A s ~ r R E 
-—• di& l a — 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Caite Corrida, número 42 
de m i l había de sal ir n i isiguiente, a las^ipleacio de la prisión de esta capited, píívn 
.•iiií-o de La tarde, de lía patr ia del Cid. No ; la propnc.da de los siguí(»n1 ÍS l ibertos: 
quería el lilósofo de J-.ovaiiia. quiedarse sin i Coló rda. de¿ Dueso.—.la-c-iuir» (.¡iitito-re/ 
'Oelebnar La santa misa, y dispiu^o- decir la | [{kiiioo, Guil lermo derrate Agudo, Luís 
a- la mañana siiguienté, a las cuatro. i Espuelas ipini l los, José F-ernández Sala, 
• " I Cuando, aún de noche, Ueganon al edi- j Jaime Roca Freisus, Gi l • Válerio Sáiz, 
EN ARTICULOS EXCLU- ; í t óo que los•iusigri'es viajieiros tomaron por,Eléuteir io Román Memn.o Cr!'<-¡)u, M a r e s 
— • I la iglesia de San Lesmes, vieron la som- Gabarri Domingo, Clemente Vela Carra-
bra de un soldado armado, que paseaba miiñana, Fian-ci-sco Antionio ¡Bayo V i l l " -
delante del at r io . No hic ieron más que ' gas, 'Bkus Martínez I l ema l , Juan1 Borrás 
~ '.acercarse, y M oeníinela, pronunciando Bi^bal', Antonio Martínez Calle, Gnil ler-
= ALTAS FANTASIAS = ' palabras •ii i intoügil les, puso a l cardenal nao Mnncio Végá y Pifin'císco l!'áz<|ucz 
, Menc-ier la bayoneta sobnei el pedho; Es Segundo. 
r r i -EPT •R^ lT ' r^TVÍ"» 0 i 0 ; decir : .6 dio .d alto tres veces. Vino la 
: X J i i L ^ t l . r < U r S U S * t . \ J ini:,,,.lif, ,.ll.'(.s.-.rn-.. «1 sacerdi.te... v Todo 
IMPORTACION DIRECTA 
SIVAMENTE INGLESES 
•reacii'ni ;ir;í<i.ie;i que nos derruj 
• i ionn" ' i d / lao lo a.lcan/ailo por 
Á t i F A L F A , T R E B O L , VALLICO y toda mudo y que lia sido p r ^ m u i d a 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, pur i - memeniv mme la obré más per 
tii-adas y Mmpias de-cuscuta. Especialidad cineinaiograf ia. Coste, 6.1XK>.0(K) dé 
ein kis de, HORTAL IZAS "y de FLORES ^ e tas; intéii>retee,-¿LOlíO personas, 
las mejores procedencias. | P A B E L L O N NABBON.—Funei,,, , , 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
BOLSA D E MADRID 
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' ¡se puso en d a t o . 
a m y 67, según procedencia. A l dtetall, ,i>(>r .entonces Burgos estaba en estado 
sin entradas n i precio. , ' de guerra, v lo que los belgas tomxiron 
Cebada.—A 56 males las 70 Jibars, bay ^ iglesia leina ,1a-prisión ¡mil i tar, 
vendedores de part idas. | La presencia de ánimo del venerable 
Avena.—A 40 reales los 25 kilos-, o sea :p1*fa0$o efe .Bélgica le salvó la vida, 
pesetas los 100, qute es el precio de la .. AÓ-I, a los pocos insUantes, tuvo la 
oferta, se han contratado algunos vago- u-aniquilidad de c-1 obrar la santa misa, 
nes de diversas ipeocedencias. misa de. ferviiente acción de grades . 
•Algarrobas.—Hoy se pretende a 73 -rea- j «Las Ultimas -Noticia»», de Munich, 
'es ai® 94 l ibras. , Hablando de la estancia de l Kaiser en 
De los demás granos, sin ofertas. 'e l frente dé iBélgi-ca, cuenta lo siguiente: 
;: «El Emperador aMná-n .ha dado iein u n 
A PROPOSITO DE I pueblo de las ce iva n jas de La Bassóe •un 
t iCI M A D n C C T C APDi>ni A " ba'lwlliete m hmor m a n versado de l.u-
E L N Ü K U t o T t A u m ü ü L A jdein lor i r , qtlien S? seivlo a SU dí-nvlm, JJJÍ entilas Hindienbui-g tomó asiiento a su 
Da revista t i tu lada «Ei Noroeste Agr í - ' izquier<ia. E l Emperador pi-onunció esta 
üola» ha. venido a cumpl i r un loable fin alocución : 
en esta región, iponiendo a. l a vez de ma- «En teil Este las cosas están .arregladas. 
Central de Siantoña.—iPolonio F ru r to^ -
so '"Galliego. 
iPiñsión -de Santander.—Ildefonso Cnitié-
rrez Calleja, Doiningo l'"i-ancisco Llama 
Diez y boira. Ortiz Cobo. 
Sentencia. 
En causa pi'ocedente del Juzgado d d 
Ivst.c se ha diclai i i i senilencia -condenando 
a José Azogue, Pablo García, Hicardo Rei-
g.-olas y Eduardo Caldei-ón, coniH» ;iutore.s 
de n n delito de bur lo , a m pena ei cada 
uño (He 125 .pesetas de muda . 
POR E L A I R E 
Competencia con los ferrocarriles 
POR TELÉFONO 
De Hamburgo a Constantinopla en veinte 
horas. 
(MUNICH.—E: t- idente Gnantz, organi-
zador de la. Soviedad de Transporteá por 
ónisti tü ido tóiien te-
¡jublicado un ar-
y beimpso empeño de e x * u w * quiere xas ^oaseouenojan «e ;esue goa- nrdpónémos un doblé fin : de una 
tender los conodimientos para aumentar pe -serán -ales que nos conducirán bacía ^ ¿ ^ ^ S S I ^ 'ar ta^ v nnon -
la indiscutiblie u t i l idad ag ra r ia . n i t r o s bñas de paz. La guerra annndjal n.e.cesado^.e • . d r 
Sabido es que .sin agracultura no son no ¡podía te rminar .4e o t ra fo rma más qne ^ t i S & S S s para el transporte 
grandes los pueblofí, ná nada ,se puede m la 'Victor ia completa de Alemama so- a rasa 
conseguir, y menos en estos instantes d i - bre todos sus enemigos... 
fÍGÉess pa,i'a el abamtamiento de las sub- i<¡L6 Temps», 
-si lencias si el Gobierno no aborda como' 'F;n teleg.rania de .San •Petersburgo dice 
[.robiema princi ipal el lagríqoda, preoc-u.- que el comisario del pueblo éu m Juslicia 
íPiánidtxse primiero die él que de ifaotniltan ai-aba de ¡publicaí» en leí oi-gano oficial de 
miedios pa ra foimeintar la indust r ia y co- los Soviets una w n e de esladisticas so-
me.ixdo, porque estas cosa» t ienen poco 'cr iminal idad en te capi tal , desde 
valor, aunque non ellas obtengamos'd i - ' 'de enero al 25 de marzo de este ano. 
•Besu.ta .que durante estos ochenta, y 
cinco días han sido siaqucudas 44.207 vi-
viendaiS particulai-es, ,así COIHI 2G..1I7 al-
inaoenies y depósitos. 
A l 'riiUinioi t iempo, la.s diversas Comisa-
rías de iPolieía de te í.-apital l ian tenido 
(D«i Banca HiarpaB.o-Am«rl«suao). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Ainori i / .abl; ' . en títulos, a 97 por 100. 
En Carpetas provisLo-nales, emisión de 
1917. a 94,45 por 100. 
•ñero, s i otvidamos '('uil'tivar la t ierra, pnes-
tu qué los productos d.d campo ison bi ba-
se iiecemnia para ;,a .adinieiitaidión del -hom-
bre y ile los animales, y no existiendo 
aquéllos es imposible adqui r i r los . 
'Por mincho quei ,se repi ia l a importan-
<iia de la agriioulturia, nunca será io bas-
tante ; hace falta rec lamar .con constan-
574i315 denuncias de robos a mano a rma-
da en las 'callie's, robos con engaño o ra-
-, In ter io r , sede A, ia 78,65 por 100; serie ¿ l á ' - ¿ t ó n c i ó n * d e - ' f e " i n ^ a r i i h i o r á ' m¿« terías- Los " i formes ofickiles evainan él 
1!, a m j O por dOO: serie C, -a 78,65 que siempue, porque el día que termine 'Importante tota l de los robos y saqueos 
por 100. ua asombrosa guer ra mund ia l , que Daos en ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ 22.765.000 rublos, de los 
Miaga sea pronto , si nada hemos bieioho 'guates o.oOO.OOO l ian sido robados en ata-
por intensif icar la agr icu l tu ra , careceré-. fl1108 6,1 han dos. 
mos de brazos para todos los ramos de l ! «La Gaceta de Colonia». 
Obligaciones d I Ayuntamiento de Bal- tuabajo, porque los obreros emigrarán en1 Anuncia quje acaba d e precederse en 
bao, á 88.50 por 100. 1 busca del a%nento •colddiano en vi«.t,a de ^ '«1 a d a r la dlitima mano a un nuevo tipo 
( ) b ; ¡ g a c i n m ' s del Tesoro, ¡a 100,50 por mhestro suielo no podrá producir con * dreadnonght, que ha recibido el nom-
1(M¡: . , , . . i arreglo a las nemsidades por incur ia «en bre de «Uioyern». 
Acciones de ca.uréteras de Vuzcaya, a ú cult ivo I Este -banco de guer ra , que está ar inado 
101 por 100. " k m » un mes l legaban a esta ciudad Co- cañones de 38, constituye el navio t i -
misiones de loé Ayuntamientos de la pro^.PP <í.e nna escuadra especial. , 
v incia solicátando apoyo para que no se 
ACCIONES 
l l i nón Minera, ,á 900 pesetas. 
Ha n oo Vasco, a 300 y 315 'pesetas. 
de -carta.'), y de otra parte el transporte 
de 'viajeros, qne no será más costoso que 
el tnan^pprte en a u1 ornó vil antes de la 
guerra. 
tJ.pi soln aviini d;' giMiiiics dimendonles, 
capaz de tran-sjiorl.íir do 15 a. 50 persona^, 
estará en situación de sostener la enm-
petencia. de los caminos de hierro. Fd pre-
cio del billete plana éi) tiviyeclo ITambnrgo-
Constantinopki será de iOO marco-;, pro-
•cio in fer io r a! dH billeti1, •de primera cla-
se en el exprés de los Halkanes. Se efec-
Hiiárá &h veinte horas, con seis pai-ailus, 
e! Irayeido <pie. re<,oi-re el tr-en en setenta.» 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , C E J E -
: TOS DE E S C R I T O R I O : : 
Casa CUEVAS S . A. 
Talleres: Atalaya, T.-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
O o l I V I u n i o 5 p i o 
L a sesión de hoy. 
Orden del día ipana !la sesión ordinar ia 
que celebrará hoy nuestra 
mun i c i pa l : 
nexp¡u:ho ordina rio.—Doscientos cuia-
renta y nueve excedientes de prófugos. 
H.is expedientes de igonnailo paradern de 
im padré y un Inn-mano de dos mozos. 
Nonabraniiiento de concejal delegado ante 
la Cninisión Mixta. 
Comisión de Obras.—Don Fcina ndn 
m 
pr ivara a los vecinos de los pueblos de 
f e r r o c a r r i l de La Robla, a. 500 i>ese- k)S terrenos qme habían eult ivado, y las-
. , TVT i i I auftnridades a quienes acudieron .se le 
Idem de Norte de R.spana, a 281 pese- prestaron en el acto, realizando gestiones 1}.íÍGi?orri,ente5 a 281 Poetas, con-.^eroa del Gobierno en busca de una solu-
ción favorable a los linteresados, de las 
cuales uo ¡se ha ivcibi'do respuesta hástS 
)& fecha.-
Cierto es que esos tenrenos cult ivados 
-'on b¡eiii.'s públicos y los h a n adquir ido 
los vecinos sin má í títulos que por la ocu-
pación, pero verdad es también que aban-
tado, del día. 
Naviera Sota y A p n u ; «a "3.300 pesetas, 
fm de mayo, .con prim,a. de 100 pesetas; 
a ;í.215, 3.210 y 3.215 pesetas. 
M u l t i m a , del Necvión, a 2.850, 2.800 y 
2 M 0 .pesrlas fin del .eorriente; <u 2,860 
y 2.S55 pesetas; ' 
IMialrit.inir£ 
leí corriente 
ftndeí corníem. ^ produzcan substandas'a l iment ie ias en l i i r i 
ga r de malas hierbas, considerando que^ 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a . 
LINARES Y GARAYO 
Esta Compañía sacia a conicurso pi ib l i -
co la enajenación de fundas de tela de. los 
tercioi? de b.ibaco Haiban-o, .Bra^li, Río 
Cirande y Fi l ip inas y las de papel de em-
paques, ciorhó también las esteidllas de 
Corporación • tercios iFalipinos existentes en los aknece-
' nes,' así como la,s demás que puedan pro-
ducirse y no necesite la Compañía para 
sus alenicionip-s. 
El pliego de condiciones y muestras de 
las fundas y e-terilki.s se baJlarán de ma-
nifiesío en la fábrií-a de Tabaoos, todos 
los días laborables, de, nueve a una y de 
([iiince a diez y dého". 
Las, propcisicinnes tuimiten hasta las 
íbice lluras déi día 11 de mayo.—El a-dmi-
nistrador-jifife, Fcrninulo López Dáriya. 
setas. 
bn ión .4 2.750 pesetas, f in dóuadós completa miente los tenía el- EHa-
e,- precedente; ,a 2 715 pesetas, do, siendo prefer-ble-, a m i ju ic io, qiie" 
e . a ¿.¡¿o, . - .M) y 2.715 pe- om ú rari iihst,ii.n,c.iíi.o nli pii+i,piíi,«, o  h i .
S ^ S n f S • .•"í'ri/ r S 2 ^ I f ' . "Centras se d ic tan reglas p a m el aprove- y Federico González Cuevas, .acusados co-
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
A-yer tuvo hiiga^r el ju ic io ora l referen-
te a causa seguida en el Juzgado d id Oes-
te, contra ¡Francisco San Mar t ín T&rcida 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 j 25 
Aca.ba. de, ponerse- a la venta SAIDA, 
nuova t in tu ra inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Ext ran jero y recién B B B B H H B H H B B i 
introducida en el mercado español. La ZAPATO FINO COSIDO, 
más segura y mejor , sólo se emplea u n a ' 
vez cada dos meses, y es muy fác i l de apl i -
ca r. Para negro o castaño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, REI.-
T R A N , San Francisco, 25. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, locas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma : i-
glesa y española. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,22 m. y 3,39 t. 
Rejamares: A las 9,38 m. v 9,54 n. 
ra hoy. 
Desde bis siete.—Eslreno^ del 7 v N , . 
sodios de « E l correo de Wasbingtoi,,,' 
tuiados «El yate éñeraigo» y «El siihiw 
r iño 24». ' 
Ent ra i la , 10 céntimos. 
SaüFi'ancisco,28 
Medidas y reparaciones 
MASAJISTA Y@ALLI8TA 
SAN F B A ^ S I t e O , 1, P R A L 
Avlsés a áoml t i í i c—T* l i fM« m 
El mejor vino para personas de guei 
CHACOLI PATERNINA. 
Dbpósito: Sfanta Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io. 
En c a s a particular 
y sitio céntrico admi t i r ían huésped, 
do pei-sona formal . 
Inl 'orma.nin en esta Administración 
tni del comen té ; a 1.500 pesetas,' fin de 
ni : i \ , / . i-ou pr ima de 40 pesetas; a 1.450 
pesetas, contado, del día.. 
Gnipuz-coana, a 785 y 780 pese-tas, f in de 
muyo ; a 770, 775 y 770 pesetas. 
Marí t ima Euska^'duna, a 300 pesebis. 
Mundaca, a 570 pesetas, f in del conrien-
t e ; a 575 pesetas, f in de mavo; a 565 pe-
setas. 
Izarra, a 675 pesetas, f in del coiTienle: 
a 555, 550 y 555 pesetas. 
Gascuña, & 675, 672,50 y 670 peseta-s. 
l i u r r i , a 900 pesetas. 
Sabino y anexas, a 1.310 y 1.30 pesetas. 
I i 'ún y Lesaca, -a 345 pesetas. 
Hidroeléctrioa Española, a 260 por 100. 
Gooiperatiiva, Electra Madr id , serie A, ia 
92 por 100. 
Kle. tra de Viiesgo, a. 990 pese-tas, f in del 
eorrienfie. 
Tubos Forjados, a 1.200 pesetas. 
Resinera Española, a 520 y 527 pesetas, 
Im de) corra ente: a 535 poseías, fin de m,a-
y n ; :,, 530, 525, 527, 528 y peseitas. 
sociedad general de Indust r ia v Cmner-
ciu. serie R. a 1.425 pesetas. 
O'?) fGAiCfONT?^ 
l- ernicnrriil; de Tudela a Rilbao. espeoia-
le.s, a 99 por 100. 
Idem de Astunkis, Galicia v León, ;!<>;"} 
y 62,75 pór 100. 
\ Idem del Norte, pr imera serie, a 63 
por 100. 
Mean de Val ladol id a Ar iza, serie A. 
a 100,50 ipor 100. 
blidroeléotrica, á 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque ,a 17,30; l ibras 4.000. 
Londres ebeque, a 17,32; l ibras 6.000. 
Rueños Aires, « 51. y 1/4. 
Río Janeó ro, a 13 7/32. 
Valpaj-aiso, a, 15 17/32. 
SANTANDER 
in ter ior , a 77,40-50 78,80 por 100; pe-
setas 45.000. . 
Cédula-; Banco Hipotecario Español 4 
por 100, a 99 por 100; pasetas 4.000. 
Banco Saniandieo?, a 325 por 100; pese-
tas 5.000. 
b' m Mei-camil. a 275 por 100: pesetas 
12.500. 
Acciones Compañía San ta míe r iña , a 
1.355. 1.350 y 1.340, 33 acciones. 
Idem Abii iürii',1 bo ión . Un Jnavo, a 2.780, 
11 oiecr nes. 
Idem, Nueva Montaña, a 194,50 ipm- 100; 
líeselas 5.000: 
Ídem, id . , f in mayo, con prijna. de -10 pé-
selas, a 202 y 200; pesetas 30.000. 
Cédulas de Nueva Montañá!, 3, a 1.200 
pesétas ana. 
A rizas 5 por 100, a 100,60 por 100; pe-
setas 4.000. 
Cantábrico, segunda hipoteca, a 82,25 
por 100: p- selas 11.000. 
Obligaciones Nueva Montañia, a 85,25 
pór 100; pesetas 6.000. 




chamiento die los nombrados terrenos -ino autores de un deli to de amenazas de 
puestos en cul t ivo, bien puede el Gobierno muerte al lingeniero de los talleres del se-
j-epoblar loe que siguen incultos, y no ñor Corcho, don Ramiro Casáis, 
l i jarse -para ello en los que precisamente ¡ E l min is ter io fiscal, que provisional-
han sido trabajados y transforniados con mente l iabía solicitado se impusiera a eo-
gnandes sudores de los ipobres labradores, da uno de los procesados ,ia pena de dos 
Estos 1i8nglon.es me ha sugeVido la lee- años, cnatro meses y un día de pr is ión co-
tu ra de ((El Noroeste Agrícola», a cuyos/.rrec-cional, len el acto del ju ic io, y en vis-
íundadoies doy m i más afectuoso para- ta del resultado de las pruebas, anodiá-
' GÓ dichas 'comclusienes en el sentido de re-
t i ra r la acusación <Tontia dichos procesa-
dos. 
Vista de una causa por homicidio. 
Hoy tendrá lugar, ante el T r i buna l del 
Jurado, el ju ic io oral con referencia a 
causa ' instruida en el Juzgado de San Vd-
cente del l a iRarquera, coiitrai Enr ique 
Marcos Espiga, per el del i to de homicidio. 
La acusaciÁu públ ica estará represen-
Kula por el fiscal de Su Majestad, don 
Emi l io de Qa Sierra, y. la defensa está 
encomendada al letrado don Victor iano 
Sánchez. 
Los hechos de autos. 
E l día 4 de leñero ú l t imo, el guarda j u -
E L CAÑON A L E M A N . 
Se pedirá que intervenga 
don Alfonso XI I . 
POR TELÉFONO 
MADRID , . 23. 
Tresoi-entag sesenta y cuatro victimas. 
PARIS.—Hoy se han celebrado en la 
iglesia del Hospital los funerales por las 
víct imas oourr idas en un tal ler durante 
los úl t imos bombardeos, estando repre-
sentado en aquéllos el Gobierno y. el pre-¡ rado de Montes, Enr ique Marcos Espiga 
súdente de la República. y sus Comipañei-os Bernardo García y Fer-
E l periódico «ExcelsiOr» óalcula el n u - j m i n iGonzález, hallándose prestando ser-
mero do.víct imas que lleva producidas el 
cañón de largo alcance .alemán sobre la 
ciudad en 364. 
E l seci'etario de la Cámara de Comer-
cio española en París ha d i r ig ido un l la-
mamiento proponiendo que se envíe un 
mensaje a l Rey de España, don Al fon-
so X I I I , a fin de que interceda cerca de 




Dedica, en u n a correspondencia roma-
na, sent ida nota necrológica a l prínoiipe 
Juan íRonghese, recientemente fallecido. 
E l príncipe Juan Rorghese era una de 
las figuras más notables del par t ido roma-
no. E r a el presidente del Comité franoo-
r romano (su madre fué una Laróohé 
Fomau ld ) , patronato fundado con objeto 
de d a r conferencias sobre los 'grandes es-
critores frainceses católicos. 
E l príncipe iRorghesie. estaba oasado eon 
una. princesa belga, Al ic ia de Oaranmn-
Chimay, dama diei igran cu l tura y a.rdiien-
t candad. 
«La Nation Belge». 
iPuíblica en el lugai-idel fondo un en^oCio-
nauite artículo, firmado por M. D. W.., 
en el cual euenta su autor u n a aventai'ia 
acaecida a l l i lustre cardenal Mercier en 
España, y que pudo eostarle la vida. 
.Era ahora hace más de veinte a.ñios. 
Parte comerc ia l , 
Vai lado l id , 22 de ab r i l . 
Tdigas.—Qomiieniza. la -semana en [las 
mismas cpndiciOTies que tenn inó la ante-
r ior. F i rmeza ictn los precios; regu lar ofer-
ia de part idas, escasa demanda y tenden-
cia sosten i d'a. 
No varían los ipnecios de l a ofer ta de 
partidas que son : Aré.valo, Dlmiedo, San-
eliidi^u'in y Medina., a -84 y med io ; Ríose-
en, 1:1 82 y medio. 
Ai detall hubo por el Canal una entra-
ib 1 de 600 ion -gas. pagadas a 82 v 82 y me-
dio, y por el A i r o , 100, a 82. 
Llegadas: Dos vag. 111 es 1 le Yanguas, -con 
20.000 kilos. 
Centeno.—SigiiM' la oferta pretendiendo 
vicio en el monte «Corona», de lá ju r is -
dicción de Comillias, se encontrai'on en el 
sit«o l lamado «Hoya de l carbón», á l veci-
no de Ríoturbio, ManueriPérez, que esta-
ba, comando u n árbol seco, por lo que na-
da le di jeron, pero oomo sintiesen que a 
poca distoncia cortaban leña 90 d i r ig ieron 
al lugar donde se oía el ru ido de la oor-
íia, y en e l s i t io denominado «Pie de l 
zapato», ha l la ron a dos h i jos del Manuel 
Pérez, quienes a l ver a los guardas echa-
ron a correr hacia donde estaba su, pa-
dre, seguidos por led Enr ique, y cuando el 
guarda llegó junto a ellos. Jes pidió el 
hecha y el Manue l se negó a dársela, 
promoviéndose con este mot ivo una dispu-
ta 'entre ambos, a consecuenicia de la •cual, 
el M a n u e l amenazó con el hacha al guar-
da Marcos Espiga, y éste, a l ver el ade-
m á n del i^eferido Manuel , disparó contra 
-él tres ti ros .,con una ¡pistola, causándole 
otras tantas heridas, a consecuencia de 
las cuiales fa l leció ' instantáneamente. 
El señor fiscal •califica los hechos como 
coMstitiitivos de un delito d'e homicid io, y 
ajpreoia en, favor de l procesado la circuns-
tancia altenuaute de haber precedido puo-
voca-ción por parte del ofendido. 
La defensa aprecia, en favor de su pa-
trocinado las circunstancias eximentes- dé 
haber obrado en defensa propia y en <mm-
1 pl i miento de su deber. 
Libertad conidiicional. 
iRajo la .presidencia del presidente de la 
Audiencia, don Santiago de la Escalera, 
se reunieron los vocales que comiponen la 
por a b r i l de 1896, y hallábase el art icul is- Comisión de l ibertad condicional señores 
ta aconupañando a l sabio purpui-ado en 1 don Agapito A g u i r r e ; don Lu is Coilós y 
un viaje por nuestra patr ia . * Echánove, audi tor de Guerra; don Eduar-
E n u n a hermosa mañana vernal llega-1 do Méndez director de da Colonia del Due-
ron a iRurgos, y -visitando aquellos mionu- so ; don iPablo Castañedo ; don José Ma-
mentos gloriosos pasaron el d ía . E l car- r ía Estrada, y don Evaristo Paraje, em-
Sñnclie/., un panteón. Den Cerardo Ca-
lirei'o. enndru i r iiu ipabellón en la Aveni-
da d« Joaquín Cn-da. l>on Ma.nnel Casus,,, 
construir un- edi-liiMo para industr ia , en 
la calle il,v Ronila/.. -AGlas de subasta del 
asfalta do de íios andenes de !a Aveniila de 
la Reina Victor ia. Cuentas. 
Gomisi'ón de Renefieencnj.—Mandar TA 
Sani.andier, 3 de abr i l de 1918.—El d i -
cectoir gerente, -/osé Mar ía G. de la Torre. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1867 
Habiéndose extraviado la l ibreta de es-
ta Oaja de Ahorros, número 28.117, 9© rue-
ga a la. ipersiona -en cuyo poder se hal le, 
te l iga la bondad de lentregaríia, en las ofi-
cinas de esté Establecimiento, advir t ién-
dose que están tomadas la» medidas ne-
ces-airias para, quje no pueda hacerse eíec-
t iva. y que tnanscurrido el plaao de un 
mes (iei«¡dc 'la fecha de este anuncio, sin 
reclaanación alguna, se exjpedirá nueva l i -
breta, quedanido la pr imera Sin n ingún 
H O T E L RE INA VICTORIA 
f « ^ B 0 a i M O M E 
blos. 
La Caridad de Santander 
El movimiiento del Asilo •en el ilía de 
ayer, fué el -¡guiente:. 
"Comiidas disti-ibnídas, 1.792. 
Ti'anseunles qlíe han recibido alber-
gue, 23. 
Asilados que quedan en el día de bov, 
m . 
NOTICIAS SUELTAS 
Ohiervatorl» meteoroléglto del Instituto 
Día 23 de abril de 1918. 
3 hort^. 16 ho 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A D E R I C A R D O P U G A 
F u n c i o n e s p a r a h o y 
B E N E F I C I O D E L PUBL ICO iBUTACA, 1.20 PESETAS 
A las seis y tres cuarto die la tarde y diez de la noche. 
L a o o m i d a d o I ÍX^» f i e r - a » . 
Mañana, jueves, desipedida de la compañía y iRENEFICIO del pr imer actor 
y d i rector RICARDO PUGA, oon ila comediia, 
E l c o r - a ^ ó n m a n d a . 
Barómetro a O ' 763,8 763,3 
Temperatura a! sol. . . . n,4 16 4 
Idem a la sombra . . . . 10,2 11,9 
Humedad r e l a t i v a . . . . 84 56 
DIrecdón del v t e í d o . . . N N.R. 
Puerta del viento Mod.0 Mod.0 
Est de del cielo Nuboso. espd.ü 
Estado del mar Mar.8 Mar.8 
Tempera ura máxima al sol, 21,2 
Idem (d. a la sombra, 13,8 
Idem mínima, 8,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 2)5. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8 
S E J L L ^ X J l í . J k . 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
E n esta Admin is t rac ión, anformarán. 
E L . C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Telefonema^ de ten i dos,—De Ciijón: l^ i-
món Gómez ¡desconocido). 
De O i jón : José Pérez (desponoóid'o).. 
De Rilbao: Teófila Nora l , 'Arrabal , 13, 
1.° (ausente). 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
Matadero.—Eomaneo del día 23: Resé? 
inavon's, 32; menores, 21; k i logminos, 
6.305. 
Cerdos, 7; kiiogramow, 672. 
Corderos, 119; k i logramos, 287. 
Los espectáculos 
SALON PRADERA.—Compañía cómico 
dramática del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
Beneficio dfeij públ ico, butaca 1,20 pesetas. 
—<d.a. corni ¡a de las íierás». 
A las diez de la noebe.—«La comida de 
las lliTaS)). 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las sicl;-.—Estreno del 9 y 10 epi-
sodios, úl t imos de «El correo de Wash ing . 
l i in»,. l i tn lndos «L-a bandei-a negra» y REJ 
Sn (le un tivi ldor». 
¡Aconteeimierdo! El jueves, 25, se pro-
yectará <il,a h i ja "ie loe dioses», colosal 
Restauran t " E i Cantábrico" 
d« P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a ls 
carta y por cubierios. Servicio especia. 
pera banquetes, bodas y lunchs. Preciw 
moderados. Habitaciones, 
d'-ato del dki : Pagouií a la francesa. 
En el restaurant Ei Cantábrico SB Un 
puesto a la venta v ino blanco de la Nava 
•le setenta afios, propio para enfermos. ' 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y re fo iman toda claeede 
alhajas, a precioe econóniicos. 
Ul t imos modelos en óptica americana. 
Fotograf ía, c i rugía y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas de 
los señores oculistas. 
Compro oro, plata, p lat ino y [jiedrae 
preciofías. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 465, 
P A S E O B E P S R E D A ( M U E L L E ) , 7 f 
lníon3iar»tn Diestro y Rodríguez, 
fler de aflnacddi. y r«paracióB: R -.ÜÍI 
rer. l i á b a l e 
y Cala de Ahorros de Santander. 
Inst i tuc ión que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de la tey 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiedones de Caja de Aiiornos 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés ¿hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos'con garantía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, mueblies y a lha jas ; con ganantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
LUTOS E N OCHO HORAS 
L A HISPANO-SUIZA 
8 - 1 0 H R . (0) 1 © H R . 
2 0 H R . ( A l f o n s o X I I I ) . O i ^ z y s e i s v á l v u l a s 
y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, n ú m . 26.' 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del snindo porque tdpi-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Is-s raoléatias cl'il 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, tes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á_ reces, aiiernan con éstfieñimienta 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptim 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30 MAfMD 
desdi» dondft áfi remiten W t í k * otnan ^ P"ía 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
£ 3 1 m u - n c L o e n t e r o q ü e c i a : n a a r a v i l l a . c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
R 
^ é i l v U | LAMBER D e f a m a m u n d i a l . D e u s o u n i v e r s a l . 
tículo lo, 
6 Ia junta 
s d« ÜJJ 
a riicily 
<Jn -con ia 















• Los incurables recujperan la salud. Los médicos observan oon estupor la fadlidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
' ^ E ^ t o d L ^ o s 1 p ^ s e s ^ e l mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
t» de hierbas vegetales, que contienen los principios de il'a vida y de la salud. A* L, 
Un periodista que entrevistó úlümamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona enferma, de es-
/•ribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. • , . x, , • i r • 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente e escozou y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatiti-s, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de onma, flujos blancos de las mujeres, 
hlenorragáa (gota-militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. , „ • T * • 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítioo y refrescante de la sangre, cuna completa mente y radicalmente ¡la sífilis y todas sus oonseicuencaas. Impotencias, 
ores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poUuciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, luifoademona, esterilidad. íolore neurast nia, etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondiemcia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
I ^ i i z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que Las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha totíos lo^ rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente linsen&ible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vat io por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r l a w a ,2* .—SANTANDER 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos"de 
. ¿ V i i t o l í í i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
t í o n r * á a c l o 5 £ 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, y A T I LAN o LEAL , droguería Atarazanas, 10» 
n c u a u e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA O L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Caito d« J - a n de Herrera, 2. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José. 1, L * 
M U E B L E S MIRAQUñNO M A Q U I N A S 0 ^ C O S e R 
ealtad, 2, duplicado 
r i i i del M de la señora viola le l e i ) . i t ino y piedn 
"eléf. 521 y 
iñli i i i i i i i l 
CTORIA 
i , con ejercí 
Ao a una, yj 
D.—Vel&sco, d 
no 419. IIJO) 
os avisos; Vil 
jno 419. 
Manuel Láinz Lealtad, 2, duplicado (dÉjo del kolel de la señora viuda de l e i ) 
sta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
S S 
I I M B O I 
abones por lo 
ación y s 
nás econó 
dura, sino por! 
los objetos ííl 
exigiendo siein-| 
i cada trozo. 
El remnaio m&i racional para 
tas •níérinedadeB del aparato res-
piratorio e« la inhalación antl-
ftéptica y balsámica que M pro-
lúeo al diaolTor*o oa la béeá las 
OBTM T crttao loa K K S r R i A D O d . A5 
MLA, TOS. BRONQUIT IS , etc. So HM 
está libre de pendro» hasta para lot 






Í L SARDINERO 
ICAI 
i Santander | 
BULACION 
Muellf. ? 
Vapores correos españoles 
D I D i 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 D E A B R I L , a las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«M'twndo pasaje y carga para Habana solamente, 
pecios del pasaje ên tercera ordinaria: 
l m Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
iim SANTIA0O de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
|'«puestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
i tira Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto?. 
'ambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
a.otro vaPor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
P»ía, 300 pesetas, más 7.50 de impuestos. 
, L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
I^'IDAS F I J A S D E SANTANDER, TODOS LOS M E S E S , E L DIA ULTIMO 
5L- DIA 30 DE A B R I L , a las onco de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
S ^ N T ^ I S A B E L iran&bordar en Cédlí a l . 
Reina Victoria Eugenia 
D i i s m a Compañía), admltiecdo pasaje y carga con destino a Montevide* 
r—og Airea. 
más informes dirigirse a sus consignatarios en Sam <.ader, sefiore^ H l ' 
• « AN6KL P E R E Z Y ÜOMPARIA. -MutMe, M.-T#léf«ilO número M. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
u •;.6ente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
' E r í s i m o Cabüdo Catedral, de todas las Comunidades reügiosat 
'a capital, Sociedades de Socorros y otras, 
furgón automóvil para el traslado de cadá.-
única Casa que dispone de coche estufa. 
ciónJ11 9urtidlf) ^a féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
de capillas ardientes, hábdtos, etc. , 
los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEiA P R I M E R A , númoro 22, bales y ontreouoios.-Toléfono « 1 . 
• E R V I 8 I 0 P E R M A N E N T E SANTANDER 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A B E DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufia, Gijón ^Santander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YORK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE VENE¿U E L A-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelon.n el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escaiaj de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canariai , Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao." 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
I09 especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Linea de Barcelona a Fil ipinas, cuyag salidas no son fija» §e 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B O K¡ L O -A. 
Gonsamilo por la i Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren . a Vigo, de Salamanca a la frontera porti-
gnesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina í*e guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almiraniasfo 
pj litigué s. 
Carbones vapor.—Menudeo par * íf»4«fcs.—A^Jcnwraáoi,—Cok p a r - maei 
metalúrgicos y domésticos. 
HáguuM ¿OÍ podidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, I ái§, Barceilona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 1%.—SANTANDER, señoree Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV14.ES, agsntes del a «Sociedad Hmiera EipafioL»,».—VALENCIA, don Raíasl 
P a r a stnoa Imformog y pr«ctoi dirigirlo a las ofteinas de la 
• O B I B D A D H U L L E R A EfePANOLA 
Anisosa -iSolución 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y t rato esmerado, como ha'acre-
ditado en su di latado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todog los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regulare». 
( S . ñ.) La Pina Tallada. 
' A Q R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A 3 B B 3 LUNAS, 
^ t P E 4 0 S B 5 L A S FORMAS Y MBPIBAS QUE S E D E S E A , 8UADROS BRABA. 
e s a Y MOLDURAS D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O . 
"ffftPABMBi Anée B<M«lB«t«e. a é M . 4.—TslAtaoa P A B R I S A i Barvauatna. 11 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
LOCION PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
' «haJ1 meíor tónico que oe «oaoet »ara lae abwa. Impide la «alOa de. ^ 1 « y 
l"jf 0V;recer maravilloeamente, porqne destruye la .aspa que ataca a ia raíz, 
lu!l*ii(ln ^ evlta la calvicie, y eu muchos caeos favorece la salida del pelo, r» 
fia ¿i" éfrte sedoso y flexihle. Tan-precloeo preparado debía preoidir »iempr« 
eMo d ^ ^ d o r , aunque sólo fuese por la que hermoeea el cábelo, preiete 
^ a . o í ^ demA', virtudes que tan Jnstamente se le atriLmyeai. 
¿» ^ D* • 7 8,10 p«Mtai . ka etiqueta indica el modo de m»arlo. 
•*>. Hamiudor ea la «rocvorlu de P é r u del Molino j CMttpaSU 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche forgéii automóvil, llftiiiet, 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O j P E e ^ A . l V E I V T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
i Nm*fo preparado compas&t.o -1« ^ 
^ ücarbon-aV) de sosa pmrlsiijvio de Benedicto. 9 
• eunc ia ae ami . amMiiave con g r a n ^ " ü ^ ^ M . ^ ^ » . ^ w v « a ^ v » » » - w 
* SOTAL. Tuberc i lo i l i , catarros eró- w 
| ventaja, el bicarbonato en todos eas g - ^ ^ ^ ^ y ^ | 
^ atol .—Caja: 0,S0 pesetas. © ral.—Precio: l,S0 pevetai. 
8 a B P 0 8 C T 9 : DDOTOR B B N B D I B t O , San Berdarg*. BéaMr* 11—MfidrM 9 
De venta en la i priaeipalei farsaaeiag de EapaS* . 9 
g E N SANTANDER: PAn» M Meiiao 7 Compaftia. 9 
No se puede de&atender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencido como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de lee 
{andones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eScacla 
Piáanft* proepectee el aator, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANJANDBR-SABBZON D I LA SAL 
De Santander a Cebaión de la Sal, a 
las 11,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,16. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEDA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,6. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposlolén y retiración de valares de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'fK). 
tíeríificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro poetal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposloionee Caja de Aberras y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJam&olonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartada^ de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
cirid, miito de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de L lanc i , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, £0. 
Los domingos •« bar,» •oiamejai »1 re-
parto a lae l l , S i . 
SANTANDER-MADRID 
Serse.—Sale de Santander, a 16'27; l e -
ga a Madrid, a las S'^O.— Sale de Madrid, 
a las 17*25; Haga a Santander, a las 8. 
MExto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
Dega a Madrid, a ia« fi'W.—Sale de. Ma-
drid, a las 7; Mega a Santander, a las 
íS'iO. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
tl,20. 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O ÜKTANE9A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(Ei segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Manes, a las 7,16, 1I.4S y 
1I.1S. (11 ••fmad» tre» f rees le U Orlpée) 
